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i iladrid, 17—Informes particulares 
iedbidos a úitíana hora de la maña-
L de hoy sofare la oaíástrofe de San-
oder, dan cuenta de que el incen-
,¿0 inicial se produjo en lai Catedral 
L consecuencia de un • • cortocircuito, 
*<*8 afcasianado por el desprendimkiito de 
Te^ gafe; cable de alta tensión sobre los 
líor.ductwres eléctricos que sumiais-
Xan fluido al religioso edificio, el 
3 cfp-, bal pronto vió envuelto en llí-
ns „ " rs. Estas sallaron inmediatamante 
%las calles próximas—las calles Ma-
eHof y Menor—que oocienzairoo á ar-
onarí 
, Como estas calles se encuentrsn • 
.femadas en la parte alta de la, capi-
'"H-H">|íi'» «1 fuerte viento reinamte del sur-
jytste prop gó las llamas a los edi-
:ios de las calles de San Francisco 
La Blanca, Al final de las últimas, 
encuentra la Delegación de Ma-
nda cuyo ¡r.imueb1e ha ardido por 
„.!pleto y únicamente 'ha podido' 
Jvarse parte de la documenitación. 
imbí'én se sabe ̂ ue la sucur&sl del 
Janeo de EjDaña no ha sido álcan-
,, pida por el fuego, 
.ores dî  
gerose- • SE CONSTRUIRAN 'INME-
istrodí DIATAMENTE 430 VIVIEN-
•ponía» DAS 
lemiia, Madrid. T? . - T -' como e-.i 
_ por jl l I: .:iin!0 X -AÜUÍK) déla \Ti\ie¡id;i 
aiisteilO t tuvo conocimiento dé la magnitud 
TOS del ie la catástrofe, el anteproyecto que 
ncia di tab_ba d^ resolverse para constnúr 
lili 430 vi\'ie;ndas protegidas, presen 
ha pr(J- ĵ -0 P01- el Ayuntamiento, fué some 
'11 las ríp0 a deliberación y ŝpomiendo a 
¡e(ras J ^ . s ' ucu;,. :. pudo dictar n-
^feción couvirtiándole en proyecto 
mitivo. -.Él - director del Instituto 
Vivieñdr., sa1drá inmediatamen-




acude íralerhalmente en 
de tos montañeses 
puestos de mimeroso mX+eríal y abun 
dantes médicos. También llegó la mo 
tobbmba de kícén-diós recieiv.emente 
adquirida y que ha sido estrenada en 
esta trágica ocasión,. Se-,distinguió- e* 
Í
persoml vizcaíno, con el de Vallado 
lid y BurgOs en los primeros traba-






|tí para Santander. . X 
ENORMES RROPORCIO-
NES DE LA CATASTROFE 
Uurgos, 17.—Las noticias que 
uí se han reciliido acerca de la ca 
fetroíe de Santander, señalan que 
incendio se declaró a las ocho y 
•tób de la moche- del sábado, en 
ha casa oe la calle de Cádiz, a con 
pcuencia de un cortocuirculto y que 
ijdo a. la dureza del temporal de 
a|íre, se proprgó inmediatamenté a 
f calle de Méndez Nuñez, que co-
po la arüterior ha quedado totalmernte 
|t»truída. En dicha última calle ha-
mstaládos, diversos hoteles y ofi-
as de importancia, como la Taba, 
•«ra, la CAMPSA, los almacenes 
f Auxilio Social, etcétera, etcétera', 
huracán, con su ' violencia, hizo 
las llamas se propagaran a. la 
Red.ral y a la Capilla del Santísi-
Cristo y ambas iglesias han su-
los horroixisos efectos del in-
l^io en su avpula y en el interior. 
Más tarde, el incendio se propagó 
f W calles inmediatas del Fuerte y 
^ 4 ŝ titúlalas Rúas Mayor y ^enor. 
QÍX^ ^ también han quedado completa-
os ^ ^'-e destruidas y que en su mayo-
jerO, ^ liabitadas por comerciantes 
t̂rO ^ ̂ stos k primera; y obreros la se-
iría ^tJ^3- Las riaitias l iaren a la cues 
Qvti SL ̂  Gibaja. continuando de aquí a 
r8 contiguas de Atarazanas, Ribera 
L &1guiendo por las comerciales de 
• Anĵ lr̂ 11 •̂ ra;ncisco y La Blanca, que asi-
Jtoi?0 llan Quedado destruidas. Aíoi 
gO^lX^'^^nte se hs salvado la docu-
f^tación de la Delegación de Ha-
jg cuyo edificio ha sido pasto 
llamas. 
í j ,^ j L si¡niestro continuó propagándo-
5°*: la calle de Eugendo_Guíiérrez,' 
que conx> ;las antefbres ha sido con 
sumida por el fuego. Entre los edi-
ficios sioiestradas, todos comerciales, 
figuran el de la Sociedad de Pr<jduc 
tos- Quínúco-Fannacéufticós Pérez del 
Molino. Tatnbiéii se ha incendiado 
la parroquia de U Anunciadqu. 
E l voraz incendio continuó su pro 
pagación i>or las calles de Carbajal, 
Portugal, San José y Paseo. del 
Príncipe. Entre los edificios sir.ies-, 
tridos figuran el de la Aduana y Ja 
iglesia del. Corazón de Jesúr. Tam-
bién ba heclro presa el siniestrD en 
las calles de Torrelavega y otras. 
En -a tarde de ayer con'.i,u:aba el 
incendio. Anoche se .tenía la impre-
sión de que éste Sfifo localizado. 
Hasta última hora. de la noche se 
sabía que había un muerto, preduci-
cido por síncope y 111 heridos leyes. 
• LO.? DOS PERIODICOS DE 
SANTANDER, DESTRUI- • 
DOS ; 
-•MadrDd, i/-—Entre los edificios 
destruidos en la calle de la Blanca y 
cercanas, figuran los Hoteles Royal 
ty y Continental, las redacciones e 
imprent:.s-de los periódicos "Aler-
ta" y "El Diario Montañés", así 
como la mayoría de los mejores co-
mercios de ,Santander. También • ha 
ardido la Aduana, gran parte del 
Banco de España y el edificio ds 
Correos y Telégrafos. . 
A media tarde del domingo iban 
destruidas más de doscientas casas y 
el fuego seguía propagándose rápida 
mente de una calle a otra. Todo 
sS&ntandér parecía una inmensa ho-
guera, 1 • 
Desde' el oentro de la bahía las 
autoridades ibao ordenando la adop-
ción de medidas de. conjunito, pues la 
violencia de las llamas era te'l, que 
impcsibilrtaba y hacía inútil rápida-
mente todos los mtento3„de aislar el 
fuego. 
Por la tarde el siniesto se exten-
dió a las primeras casas del Paseo 
de Pereda y bien pronto quedó éste 
dentro de la zona de fuego. E l ve-
cindario ha' sido trasladado al Saf-
.inero y otros lugares de la provincia, 
donde se asiste a los damnificados 
por las autoridades y vecinos con 
verdadero espíritu de sacrificio. 
En las' últimas horas de .la noche 
del domingo, disminuyó algo la vio-
lencia del viento y ello, unido a que 
el incendio llegaba ya a1 la zona ur-
bana más moderna, con calles más 
anchas y casas construidas con mate-
nales menos inflamables, hizo que se 
considerase la situación,, con más es-
peranzas, . ' • 
Durante, la noche del sábado y 
cuando ya el siniestro tomaba pro-
pordonés alarmantes y nO había- me 
dio de comunicaf con el-resto ue Es 
paña, porque uno de los primeros 
edificios afectados fué la radio,, y el 
temporal había destruido gran ¡aúmc 
ro de postes telegráficos .y telefóm-
cc«, el gobernador dispuso que'sa-
lvasen varios motoristas para oomu-
nicar a las provincias limítrofes lp 
oct̂ rddo y pedirles el envío de per-
sonal y material de socoriro. Al mis 
mo tiempo el buque petrolero "Pla-
tón", atracado en el muelle, y que 
en los primeros momentos había des 
embarcado parte de 'la" triptíladón 
para cooperar a los pripjeros traba-
jos de extinción del fuego, lanzó un 
radio 'comunicando lo que ocurría y 
la necesidad en que se encontraba de 
abandonar aquel lugar por la proxi 
midad de las llamas y el peligro en 
que se * encontraba y que le obligaba 
a efrontaî Jos del huracán para bus 
car nuevo abrigo. Este radio fué el 
que se captó en Madrid y por el cual 
se' tuvieron las primeras'noticias. 
E l "Pintón" abandonó el muelle 
y por el centro de te bahía buscó un 
fondo de arena donde quedó varado 
y en seguridad sin sufrir ningún da-
. ño. Desde allí y a petición de Ma-
I drid,, contInuó"'t.raníSTmtieHdo noticias, 
.que fueron luego Retransmitidas, por 
todas las emisoras radi«íelegráficas 
del Esilado. . , 
Durante todo el día del domingo, 
continuaron las llannas en Santander, 
jen proporción glgactesca, envolvien 
do la mayor parte de la-ciudad, 
j El mar presentaba también un te 
irrible "aspecto. El huracán lanzaba 
>contra los muelles el, agua de la 
.bahía; y lá intensa marejada obligó a 
¡que varios'barcos tuvieran quê aban-
' donar los mudlcs. donde ya »e apro 
¡ximaban las llamas. . 
Por ahora no se tienen noticias de 
que ocurrieran ningúnt smiéstfrO ma-
rítimo. 
E L LUNES POR LA MARA-
. NA HABIA ESPERANZAS 
DÉ AISLAR E L FUEGO 
Por la noche del domingo siguió 
el incendio y en la máñaniá del lunes 
t'ambiéif, aunque con menor violen-
cia.' A costa de inauditos trabajos y 
gfandes peligros, se consiguió' aister 
la central eléctrica. Se trabaja acti 
vamente par restablecer tes comuni-
caciones que1 hasta ahora han sido 
f mantenidas' únicamente por te. radio 





Han comenzado a llegar los pri-
meros trenes de socorro de Bilbao, 
con varios equipos quirúrgicos, com 
fiir un convoy de veinte camiones 
con ropas de abrigo, cincuenta . mil-
raciones de pau, diez mil litros de 
aceite, diez mil kilogramos de arroz, 
-diez mii de garbanzos'y treinta mil 
de patatas. Ha llegado tajoMéni el 
capitán general de te sexta Región, 
general López Pinto. X 
Se calcula que hay más de trdnía 
mil personas sin albergue y que lle-
ga a más de trescientos el nmnero 
de casas destruidas. 1 ' 
Y F U E 
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El Mínistio de Industria y Comercio, 
en representación del Caudillo, sale 
para Santander 
Sant-ander, 17.—-El incandio, 
que ha sido dominado, se ex-
t inguirá Itoy, de no surgir nue-
vas, complicaciones. 'Actuaron 
eficazmente los servicios con-
tra incendios de Vailadolid, 
Bilbao y Burgos. Una tercera 
parte de la población lia que-
dado destruida; Probablemente 
se conseguirán las eomunicacio 
nes por vía fér rea eon Bilbao, 
Asturias y Burgos. Se trabaja 
para restablecer las¿líneas tele_ 
fónicas y telegráficas. \ 
Debe ser puesta de relieve la 
eficacia de los trabajos y la co-
opera ción prestada por las fuer 
zas del e j é r c m on la extinción 
del incendio y salvamento dé 
persogas. 
E L MINISTRO D E - INV 
DÜSTEJA Y COMERCIO 
ASÍANTANDSE 
Madrid, 17.—Por, deseo " ex-
preso de S. E, el Jefe-del Esw-
df), lia salido para Sautander 
esta mañana el Ministro de íti 
dustria ^'-Cojncreio, Sr. Car&e-
11er. - . * 
. E l comisario , general d« 
abastecimientos ha sálidó a p r i 
mera hora de la tarde .con d i -
rección a Santander. Mom^n- . 
tos antes de marchar 'para l a ' 
oapitai de la Montaña. H eomi-1 
sario de Abastecimientos ha ' 
manifestado que de las. provin-
cias próximas, incluso de algu-
nas otra,* distanle.s, se lian he-
eliO- envíos urgentes de víveres 
(Pasa.a la pág ina octava)., 
.ocionante escena del Imndi miento dsl "Empress of Eritai n", crucero auxiliar inglés de 
^O.dbO toneladas que fué bombardeada por' la avia ción alemana. 
/ 
E V A ' O o l r i a m o H í i i í a r 
\ i e s l o r a 
P á r a m © d o i Sil 
S A Q E B D O T E B : MUCHOS Y 
SANTOS 
Ha comenzado en esta se-
mana una campaña de con-
ferencias a favor de algo 
que nos interesa tanto, en lo 
que recpacía al espíritu, co, 
mo el campo y su scmcnt ra 
por lo que al cusrpo atañe.. 
Se trata de o' ra seritutcra 
también, de Scm^ntsra de al . • 
mas encaminadas a fines 
muy altos. Por algo se llama 
a lo que nos ocupa "Semina-
rio", en cuyo favor se haoe 
la campaña. 
A la cual todo creyente 
cristiano debería prestar el 
mayor apoyo. Porque ya nos 
dice la Iglesia que por er ci. 
ma de toda clase de iníere. * 
Bes están los intereses del al . 
ma y, tocante a éstos f̂ ólo en 
el sacerdote hallaremos lo 
que nos conviene. 
Salta, pues, a la vista la 
oportunidad e importancia 
de esta campaña. Todos loa 
creyentes cristianos debemos 
contribuir a su éxi • o en estas 
horas tristes en que la mies 
abunda y el enemigo nos de-
jó casi sin operarios. 
Pidamos al Señor de la 
heredad que nos envíe mu-
ehos santos. Los necesitamos. 
ÍTo sólo buenos sino santos. 
Para todo esto se • fundó 
id Seminario. Protejámosle. 
Y de un modo especial las 
Inadres cuya mayor gloria 
m la tierra y en el cielo se-
r í a dar a Dios un hijo sacer-
y santo. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
l ia noinbraoo la sigruieute: 
Alcalde: Erruiano Pérez 
Olea; Gestores: Arturo Aiva-
r^z Alvarez, Domingo Alvares 
González, José GonzaVez Pérez, 
Vijotor íáajqués Péhetz. Beu-
jamin Macecta Aivarez, ^ d i -
no Alvarez Gómez. 
Estable-ar'do por eete Exce-4 
lentisimo Ayuntamiento en 
sus Ordenanzas de Arb:trioa, 
el cobro de toda dase de anun 
cios, carteles, prospectos, foto-
grafías, dibujos . o cualquier 
otro medio de, publicidad c pro 
paganda que se exhiba en es-
caparates y vilrinaiS, se adyier 
te a los cpmérc-antes e Indusr 
triaiss de esta capital,', la ohli 
gación que tienen de presentar 
los previamente en el Negocia 
do de Arbitrios de eete Exce-
le.jVusísniO Ayuntamiento, para 
someterles a la tributación que 
• corresponda y caso de no ha-
[ oerlo se considerará motivo de 
| defraudación, aplicándoles la 
' sanción que establece ©1 ar-
ticuJo sexto de la Ordenanza. 
• Iguabnente se advierte a 
'dueños o gerentes de taileres 
tipojgráficos o de mprentá? es-
tablecidas en esta pobiac:ón, 
la obiigaciórt que tienen de re-
mlÚT a dicho Negociado, dos 
ejeonp 1 ares de cuan 1 os can e Ies, 
anunc;os. proipoctos o cua'-
quier otro medio de propagRa-
da converctal, mdustria\• pro* 
fesáonaJ o de espectáculos, mi-
prülian en sus ta! leres. m^u-
rriendo en la multa de d ez pev 
setas por cada caso de inounar 
pliimientn a lo prescrito en •1 \ f 
Ordenanza reguladora del k x -
Lamlparílla bUrio. I 
ohoro H ^ ^ ^ s t i r o é 
m m u 9P & T 1 t o 
oprovechondo lo corto po»ib¡Jd ú ex s l t r i e . Prepatt c ^ n 
especial • Informes: 
c i a s e s VERMIS ^ p t ' uU '1LECH 
en ge-
De encontrarse en eita pla-
za o pro'vincia D. MAXIMINO 
GARCIA FERNANDEZ debe-
rá presentarse en este Gobier-
no Militar o indicar su domici-
Mo, para darle cuenta de un 
asunto de interéo. 
D e S o c i e d a d 
i Par don Tomás de Villanue-
va y Aldaz, Inspector-Jefe del 
C u e r p o de Ingenieros de 
Montes, y p a r a s u hijo 
Florencio, Notar o, - ha sido 
pcd'da en Madrid a to* seño-
res de Matanzo, la mano de su 
hija Alicia. La boda se cele-
brará «a «1 próximo mes de 
AbriL 
».f 4.4.4i4. •! >l f 1 •?.» »•?< f•» !• -T'"» t-•!"•»•! 
Para loi cultivado-
re» de' remolacha 
E l Jurado Mixto Reanolache 
ro Azucarero de esta provin-
cia' recuerda a loe cultivadores 
de remolacha la obligaron 
extricta, con aperciSiimiento 
de las sanciones a que hubiere 
lugar, de efectuar sus entregas 
a la mayor brevedad posible 
precisamente a las > Fábricas 
las que lie fué adjudicada d cha 
raiz. en virtud del acuerdo pu 
blicado en sí "Boletín Oficia»'" 
de la provincia de fecha 30 de 
Sepüesrrtlíre Kriiimo; adv'rtién"' 
dokos que la aludida remola-
cha deberán entregarse "en las 
debidas cbndicimes, desprovista 
de la parte padrida o helada, 
y reiterándoifW la prohfh ción 
tenninante de dedicarla a niírrs 
uflna difitintoí! «ie \f» de ia 
trapsiformadón axucrrtira. 
p a r a l o s i n d u s t r i a 
Circular núm. 125 diente, guía de 
Se pone ens conocimiento dé sentáncfoia en e s t ^ c ^ ' tJí ^ 
- Provinciales a 1 ^ > ¿ 4 
su autorización, c a ^ 6 ^ f* 
asi procediese. ^ í • f 
ha 
todos los industriales chacine-
ros de e3ta Cap: ta] y Provm-
cia que en el imiprorrogable p'a 
zo de SEIS DIAS HABILES, 
deberán remitir directamente a 
la Comisaría General de Abas-
tecim entos y Transportes (si-
ta en la Calle del Arenal, nú-
Las referidas 
habrán de tener 
VEINTICINCO DEL A C t 3 
haciendo constar o i i a 
maro 9, Madrid) una declara-1 cumplimiento cíe ¿í* 
ción jurada en la que 
constar: 
a) Numero total de c^rrfo*' 
que ha sacrificado durante 
actual campaña. 
b) Número de 
obtenido de to'-lad y 
| c) Salidas que^ haya efec-
tuado de dichos productos, in-
dicando al lado dé cada una h 
Autoridad que lo haya orde-
nadtt 
j Los señores industr:a'«s cha 
cineros que no hubieren sacri-
ficado/ninguna res porc:na en 
el tiempo aludido, ni tampncrt 
adquirido n:nguna cantidad de 
!'las5 exprés ;dns, para mencio-
nar en la decliaración que se tn 
; teresa, tienen igualmente la 
ineludible obligación de rem 
^ S ^ ^ l * ™ anw del6^ 
ispi harán como asimismo Ia de la mercancía sin 
previa de te S u p ^ o S / * ^ u 
U^virá para poner a « ^ 
| ventores a u t o m á U e S j ^ tüm'i' 
kTlos que ha ' disposición del P i s ^ u i* ^ de 
y manteca \ para jas sanciones n i?, 1 ,¿ uo re 
hiere lugar. qi*' liespi'ra 
L^ón Í7 de Pehrern ̂  P*"1'10 
EL GOBERNADOR HaA ^ c 
JEFE PROVINCIAL lienzo 
SERVICIO. 0í Arbitra 
íiiés, av 
|,4^4¿4MM'+4'«M^«HMj.+4»jM|+^ fu cult 
¡ruaiuif 
comeíiiil-íjic Para los 
c i a n t e s de c a ! z a | u , ¡ ^ 
j Todos log comerciantpa lo. Oa» 
tlrla aunque é3ta sea en su to-i ^ ™PUa] y p ^ r . q u e 
tal ne«*at,ivá ' c a han d€ P^-V por ecta 
De las existencias decora- l f ^ c , ó a Provincial 'de S'ni ^ 
dns (tocino o mant-ca) >no pn- ™ » rector un ejemp'ar ) 
drán.d'aponer de ellas en n n h* Ten/^ . N^'^nales, (Avtf 
6ACHILLI 
i G p c ü c r c n e s 
JI.*_ JW .r.^ 
c f d m p m 
s i a m no 




S e K a n d e c e e b r a r l o s d í a s 1 8 y 1 9 
d e l a c t u a l e n la v i l l a e L a i c ía c e G b r . ó n . 
' A I t M A ( E X E S ] Ü I W f . 
l'J'T.'ilí l Z Y CASAS S. en C 
Yesos. Gerceraos Aüu.ejos Caílizos Ba-a sines inodoro.' 
Ferreiena en G-aerai Tuben'u o*-' .-xi-s clases. Hales Pei ?ia 
. b a s , linoleum Cocinas económicas Arucuios RocaUa estufas 
¿.erran ir i . tas Eairnzas Bcrr.bas Tubos de Gomh. 
FABRICA DE YÉüOh Lv. L l iVlvAS ( í 'aiencia, 
Ürauac U. Ja - L L O ^ - Teié iuüo 142*. 
y u n f i o i i e n i o 
de Loán 
ÑEGOCÍADO DE QUINTAS 
Pueden pasar a recoger las 
Cartillas Militares que están 
detenidas en esta Ofic na. por 
desconocer el drvm'ciiio, loe que 
a continuación q<» relacionan: 
Ramiro Parda Macias, Ger-
mán Herrero? Alon.Ho. Maria-
no Carbajo Miguólez. Gaspar 
h<ii R í o s , Segundo González 
Rabanal, Nicolás Bajo Abun-
dez,/IMe^onao Ortiz Bermejo, 
Pió Diez García. Simón Plórcz 
González, Virís mo Abad Gar-
cía. Gregorio Prieto Aguado, 
Gerardo Cachón Alvarez. San-
toa Domínguez, .Ignacio Caño 
Rubio, Regino Alvarez Rey, 
Santiago Diez- RecerHI. Epífá^ 





1 A N U N C I O 
Por el presente se saca a 
Concurso la canl. na de' Regi-
miento, a razón de una peseta 
como mínimo por individuo al 
moa, y el estiércol del ganado 
,a cuatri peseta* corno tnin*-
mo por cada «emovienie. tam-
bién a' mes. 
Los que deseen tomar parte 
en dicho concurso d rigtrán sus 
proposiciones, por escrito y en 
piiego cerrado, al Comandante 
Mayor dej Regimiento, antes 
del día 25 del corriente, y los 
pliegos de condiciones podrán 
ser consultado» en la Oficina 
de Mayoría a cualquier hora 
del día. 
El importe de'este-vanuncio 
será satisfecho por lo* »djij-
dicataHon ^ 
Astorga «•» * fobmi-tt 
gun momento nin tener para 
ello tma orden directa y ex-, 
presa de la Com'-saría Genera} 1 
de Aba?tecImicptós y Tran^pnr] 
tes, haciéndr^se necesario 
este caso c.ihrlr la ''orrespon 
da de Jo&ó Ant'inio. I) 
r 
j i ..: 3 : 3 g 
liOTEI eHOli 
AÍ.CAIJV. 19—nTA^HID 




P r i m t p r » 
d « l é ó n 
A efectos de I9 preverpdo 
en el artículo 2.012 de la I>cy 
de Enju'ciamienti Civi1, según 
quedó modificado por la de 30 
de Diciembre de 1939, se hnce 
pública la existencia en ê -te 
Juzgado de expediente eobie 
declaración de- fallecim énto 
de doña MARIA:NIEVES. PIE 
RES VAZQUEZ, oriunda de 'a 
Argentina, que estuvo ca¿?ada 
con don Modesto Franco Fió-
rez y con qu en vivió en esta 
Ciudad, de cuyo domicilio des-
apareció, y pasterinrraente de 
España, en e¡ año 1914. ai; que 
desde entonces se hayan teni-
do noticias suyas. 
Dado en Iveón" a diez de fe-
brero de mil novec eiitne cua-
renta y uno. 
E' Juez de Primera Tnfstan-
cia, G. E. VALLADARES; El 
Secretario Jndicial, VA1.JÍN-
T1N FERNANDEZ. 
Participa a su oiionHifíouua 
Instancia • ^rrr,1l'nñf>'<í,n ^us gr'",i|f;i«u¿a-
' obrns dp roforma oon junali »f\u¡ri 
pliación do fiO. habiiapiM • Avu*'( 
tnagnífiras, dot;idas tndási 
esplóndidníj otinrlos df W I sli<jtJ 
puestas en servif.i^ fl partirl ¿ 
15 dol Rorr'ppte. 
Eestaurante a la cart» ^ 1: ( 
«1». i . 
kb una. 
en el Cuerpo de T e l é r H « 
350 de O I a dore* (B^1 
a 80 anos). 
850 do Ropartidorea 
14 a 18 añogil 
Informes: ..rica 
A G t N C l A DF W * * 
G O C Í O S "SOTO 
Calle Santa ííonia. 1̂0' fc 
NOTA : Para inforrons P»r 
l>tas. 2,40. rreo remitan 
liles 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E ^ ' A JJ ^ toca 
b y £ 
tou Ai 
ORDOÑO IL 41 
IFON 
HERNAN CORr^ 10 
Pree.io«i 
Ao/irlomin Hr Cor te y C o n f m ' í ó n 
Directora: ANGELTTA RODRTGIDBZ. l > y ? 
conceden títulofi. se bacen p«trnnf« a 
***** 
sin competencia en gránele», ^ ¡ f / 1 
An r ^ r f /» -o r . n n f o l i ó n _ ± 
Tuy, 2. 2.° izquierda. . ^ j ^ V » ^ 1 T 0 
Savsifnrro Q u i r ú r g i c o del 
Cirugía Genera]. Eafermedades de 
estomago "Asistencia a 
n i t 
la matriz. 
, el e a i ^ c i a l ^ A P 1 ^ ^ 
í a C u l t u r a l , en ot. o g r a n p a r - De ^"'^ le°""a 






; el * 
una oriKa 
d̂a<j ta ¡m .. 
s conj eI1 «uítóitl^i"^'10" y el' i-ra, Aparicio; Frai^ irían.» 
niente' í)1)ü 
Tan |e uo regustry la entratla que 1 
que i esperaba, ofrece un bonito 
cto. e 
R. Madrid (K).—Casiillo; RonaHrar las jn^a^as, perdió el 
í verdadera' afición Cleuieuie. Suárez; Guimáu, Si* parlidu 
^trde de lluvia y de viento, f 
n 
' de La Corredera, aun-; Bracero. Alonso II y ááñ* 
Y E L E S Q U I 
~ 0 
peei 
' ^ ^ á las cuatro de la larde, da 
^1 ¡̂enzo eJ partido. . 
Arbitra Nicolás», qoleíriado 
lés, ayudado por lo» lam-
+l,HH >" colegiados PauDaleón y 
irnanilea. ". . 
Lus eijuipo» se alinean de la 
^HlCtuiiiiifl forma 
(Jotuienza el encucutro, 
servándose en sus primeros «"̂  
montos un iperl'eeto acop'a. 
miento del equipo madrilefio. 
unido a uií exceleule jueqo. 
Fase curio de grao precisión. 
Fútbol1, verdadero fútbol, que 
al público entü.sia»sniaba, aún 
teniendo en cuenta el "embo-
tellaraiénto" de la Cultural, 
que también con bríos y clase 
jk'ultiiral. — Penoucoa. Ro- defendía su puesto; 
'^Buln, Goyo: Severino, AriKelín, I Pero pronto se aoa'bó, no 
\artidos de l ü L i g a 
5 
iantoa i'0, f'amona^ '^ríuro» f̂ii:5ttri • fnria, sino el alio juego.del Ma 
y p,^ lur.que y Orejón, - I drid. t>u línea delantera, al per 
implaf 
l) . 
ru'tndo de los partido? oclebra-
«1 (kfuuigo: 
carta 
Todo Tlegti en este mundo »c*!un tiempo, goe en el ffñbol tefan 'm** La CuliuraA, como t* ^uipo ! dicen y ^ ^ habi ^ n ^ ^ ^ ^ (ki^luva , que « ^ 
ma* veterano, aprovecho t^ias ^ [Uie§lro .desune, de la justicüi. , habían <k tejerla también I . . 
as flaqueza^ del JUegu, maUri p ^ i a n ^ j ^ , . los hccilus a laj, can, permr.KÍ que en esta hora del trma 
ieno y venció justamente por el pañas & aik» atrá^ cuando este fo visible, hecho carne, de una idea 
amplio margen de 6-1. |**chico de la Preitóa" arje la inere ijuc deíaiditno» nos regocijemos en 
César, como siempre, hizo un éulidiad de mudius, las burlas de ella y no con alegría neda, sino ira 
partido m-ljiuífico. Román, OUS otro» y. « apatía de fo» mas. «c »a- ten»! y sentadora nos dirij moj, a 
gustó extraordinariamente; Oa l^r el registro de dciciidcr el qtn«i>e»• no* tomaban por chiflado» 
monal y ArtUlX), no las vieron, depone dd cs^ui como ooiívciiicilti- paxa dea rica una va más- * ¿Lo vea 
y el resto del equipo, en gene im*J at^Hj de UxvnKA-ián r de íor- ustedes?.. V Pues k) mismo que pa 
talexa física ai jas, OKnrutñas emie - sa en el fútbol, en el esquí, etcé̂ errag 
saa y maba por aprovodiar las puede ocurrir con todo en León» 
prolongadas nieves dt éstas , para con Só'o hay que sacudir la «patia. 
vertir laderas y valles en ma .̂iheas a ello!! 
pifias deporuv^a y aenos pürtores- Em cuanto «1 esquí es de esperaí 
oí» pueblos en bellas esiaeiones m- que esto no sea flor de uo dia. No 
vernal», j Cuíurta* veces halwcjnos puede ser. Son mucha» la» remajas 
recibió con el guardameta ma- cudo *'Sa^m Momz por ejemp o! de las "tablas" en tWpos de pai ^ 
dnleño, aei» minuto* ante» de | Hâ ta tuvimos ta p-ciei*c» óc pu [>0 digamos, porque ya está viéndose 
terminar el partido, aufnó la biicar en " L * Mafiasa'' en follción, por ahí afuera,, en tiempos de gue* 
rotura d»- la pierna izquierda. "El arte de esciuiar". >ui que nadie rra> como se rió ya en nuestra Crur8 
Fué trasladado en coche a SU se a^ovodiise cW aquella* enscñaíi- ^da en estas mismas montaña» leo"̂  
domicilio, visitándole el doctor "» aümt e» yerdad q«c hacíamos r^saj de M.idUu. Mondéjar, Mella ^ 
nal, bien. 
Tenemos que lamentar la des 
gracia ocurrida a Manrique, 
que al llegar con una pelota 
ante la puerta de Castillo, a 
eonsecul'ueia de un go:(pe .que 
Segundo Grupo 
lAT^m PHM ERA DIVISION 
â ^jj ,'BiWx, i . MiMiTid, l . 
lanvoii, j ; Muí cía. u. 
¡iontiil iviOA. 5; Cciia i . 




ll mulrs » ; ILspdñul. i. 
Aviaciósi, J; Sev illa, 1. 
SEGUNDA UlviblÜN 
fr\mn Grupo 
Eifittpvi J. c ». C P. 
Diex Mallo, quien apr ció la 
mencionada rotura, pero no en 
el sentido de gravedad qu< r*u 
un principio se creyó Por for-
tuna, Manrique, pasada una 
lo del capitán Araña en cuaino ne- demás "guerrilleros" de Peñalbá. • . 
vaba, y» cst ba el periodista... a la j a esquiar, pues. A hacer que h§ 
lMrt>br«.- níctidito er casa). | domingos salgau los esquiadores 
l Y aquello de "picar" a »o» de ©i tjx-n con más abundancia y tesóó 
ta, 1 ; Ü* wn» y 
Segundo Grupo 
!~H*+,*,*, ai*> J . tjrajuuki, «*. 
I
' ona. 1 , Casicilófv , a 
^ - • [ i ^ a i r x i . 3, Cádiz a 
fci3r""KC,k • 3 - Sabaddl. 4. 
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Cáitii . . . 
BeUv . ,• . 
J « m c » . . . 
S adulcí l . 
CartaKciA. 
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7 40 24 24 
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5 9 38 44 
3 14 26 61 9 
2 tó 20 7b 7 
Cistiert», a Ccírrino Cañón. de Ro- q .̂ loo "trucheros 
diezmo y a oíros amigos, para que ; | b nieve! f 
se dedicasai » esquiar?, pue» wru a ve» si ooiaseguiroos hasta d M( 
má* fácil, en tírudias ocaAione». por tmdable éxito que Diego Mella pona 
los pueblo» aMrtañese». el uso <k: W1 duda de "esquiar con madreña»% 
esquí y del uaieo que no Midár «> Ha9la ^ no ^ haga eso con ma» 
QA.NA AL R.EAL MADRID madreñas por csiirc p. inos de iueyc. dreñas y parâ ua*, 110 cuentea OQO* 
~ „ 1 I i beiiesnénos, ct»toix:ess aque-
Hilhao. 17. En al partido c»*so* y ofttusiasta» "ino-r.añc-
E L ATLRT1C0 DE B I L B A O 
8 41 29 21 
6 ¿8 33 21 de liga jugado ayer dotniAgO ros" de Peñalta QIX ha<sta tu. icruti 
9 42 41 18 entre r! M idfid y el Atiélicu cn^uic cuatro g to^ que era*!, para 
de Bilbao, triunfo el equipo lo- organizar iodo un "Congreso Uc 
cal oor irea tauloa a uno.— 
(Cifra). 
inigo, Diego. 
Carmelo Hemánde* Montó 
Poivot» Iroralndo* 
TAUER 
lo? ruejo res. 
lo* ma* b a ra toa. . 
DR. G E E A R D O B L E A L 
Garganta nai x y oidoa 
Consulla de 11 a 1 y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla. 8. princi. 
pal izquierda L E O N 
m M : CEREO 
Sabañoii«ís ulcerado* quema 
1 M 39 Si t i dura», gnetaa, saruá, granos. 
Ü A l i A Z l ) L 
tocaj con laa mstalaciones más tmAterna» E3s;>eciali. 
j ü aperiUvus, > exquisita repelería Rict café exprés v 
Kenero de marca, Resuurant con ampUos comedoref. parj, 
1 a ? ! ^ ^ Servicie fuk v esmerado ec el Bai Res 
AZCL lelefono 1605 Ccncierto diáno poi ¡a oraueii 
U H C A R L O S Ü I K Z 
J CTeneral. del Hoepltal de San, Juan de Dioo, fa-
^ ' ^ l A i . ^ McdiGina y Cruz Roja de Ma4i-.d) 
Nnyí EN E N n ^ U E D A Ü E S D E L RI^ON. OB-
^ n a : Ü R í N A R l A S . CON SÜ CÍIOJGIA Y P I E L 
fiftn^ ^ ae' Isla, 8. 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
• W * . (;)oiJSUÍta: 1> 12 a 2 y de 4 a 6. 
C a r i e l e r a 
de «ap«cvacuV>9> par* hoy marte» t8 
<Jr lebrero de 194» 
CINE MA&l 
(Palacio del Cinema) 
Scsmtie» a i i * '/.«J i«rde y IO wr 
dia 
LA CIUDAD StN LEY 
Eniociu(v<uit« prodi>.ició«» en espa-
ñol Miriam Hof>kin» y Edvard 
G. Rcbiiwon. 
T E A T R O A L E A G E M E 
Momaña", el umeo congreso uaao 
na'" cc'et*rado 01 Leói> ütudcuranicr 
pe; y aquellos Otros amella»]*» de 
la "Yord s", de Riafto. guc. co»klor-
n>c a las indicaciones que les dinio*, 
comenzaron rudiifteirtartcumúile una 
«ndusrtría que «upoirenio» loixlra trida 
on Leda, andado ê  Ucmix* i i- cotns-
trucción de estp»1^! . 
?vf lodo-ello , qué wnsfacaOíi oui 
orx>rTi»c la mie .̂ra 1̂1 f inuido íi*r-
ral, k) mismo que d de esto» diri-
ge., to tk- 1'eíiaiOa. qu« <ivlai»dm»OB 
Con _lo sucedido dofiungu uii;n(o 
en el huerto i)e P jares 1 
Los pucb o», k). mis mu que «queJ 
Santa Lucia de k» uñero», tiein-
pos ik b Cu lural por el fútbol, te 
úncfcsarou poí el c smib y «"jben a: 
repara 
a*- bate. 
lado.- Lubrificanietj neumaUcoa acce¿)onos 
de wUiDmovaL 
t U H l> Padre laia, 19; VUiaíra^. &. L E O N 
b&M̂ m a •** 7.15 tarde y 10 no-
che. 
Grondluso CxKo úm 
P R I M A I E K A 
La (producción («/rni iiable técnica 
c Krterpret ción. co« JeaiteUe Mac 
Doield y Nelson Eukiy 
Una maravillosa produedáo &*e-
tro, babada en esj^ñol. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiouc* a >aa ;.í5 r JO no-
che 
Coirtan<^ el txi»^ lonn*tit>l« de 
MUÑEQUITA 
LA f*i'oducci6n nocional de la nue-
y» paíreja española, Josña Hernán y 
Rafael Durán. • 
Pe kmL apta para manorea 
C I N E A V E N I D A 
Sosio»- a^iK» 4 'as 7 jo tarde. 
Prô rranKi o » í k c k i J y dHia.ii.iOO 
TITANES de lo l'BLOriDAD 
Grandes enaoaone» oa ana gran m*. 
V N Í O Ñ 
V e l o c i p é d i c a 
E s p c ñ o l a 
DELEGACION PROVINCIAL 
LEON 
' Habiw bu d <do oomtenzo la tent* 
poraíla obvia] de ciclisnio y con ella 
•aa próximas competiciones ofidaie» 
y particulares, esta' De egación, üro 
vinci;! p îe en coik«cimiento de to« 
dos k» afick̂ tados y corredores ci-
Purrto a t>rc>dixuu la» prudiai. en- distas Uc ^ provincia, la ofc igaciór» 
doiick triirifan k» muchacho» leoiie- qi>c ticawri de proveerse de su corre» 
sea, pondiente -icoiícia de corredor del 
¡bstos inuctachos lco»í«e» dr qui; año en curso, süi cujro requisito nO 
ne» uucetra p unía tauribió, a »u les será permitido tomar parte en 
ven gima o; tiiijeikión, t «to de caras 
»->-»^"t -fr,t"l"t' i i l"f •t"t,i> i i -l- t-é-tH- ter regional o.4T>u nadónal. 
j En esta Delegación cncorttrarán 
kns «Tteresadov las máximas fácil ida 
des. p Ta e- cumi)¡imio,;to de tal'obH 
gacióí», estando en todo momento a 
su disposición para informarles de 
D e o o r t i v o Puente . C a í - ^ iíylc[es<. ^ 
' nio para proveerles de los formula'* 
t í O - E d u C f i C Í O n y C f l S - r'ws ^ dcmas documentos de iftícrip-
C'aflSO Cu «tas sodedades, clubs o partí* 
" .'cubares dcsceai llevar a cabo competí 
A la» ÍXKX Je 'a uujñafia del tkr ciones de ¡¡«tai. se les recuerda la 
mu^o. habí* Je tc-<irta.is<. o â uii- Orden dd minúterio .de la Gobema 
ciado «icucirtro Üci^itiVo Puo.tc ción, pub-kada ai el "Boletín Ofi-
Caslro EdCiĉ  ción y Desea/isu, corre; ciai del Est do" número 215 de fe* 
P>jii«Iicaite a- campeoíiau) loca', pero día 2 de agosto de 1940, en eí semida 
el Pueme î astru ik> acudió al camjx). ubUgat̂ rio de remitir a esta Delega 
ción cu aritos docuntentos e informes 
x- csî ecifjcah a. dicha Orden core 
1̂ fin de unir a la. solicitud de ^ermi^ 
su ' J Lxcnio Sr. Gobernador Qvil 
de la fjrMvtiK-ia la ai()r<.>badón en prf 
mera i/istancia de esta Dclegad&a 
lÁM... u .rero 'üe 1941.—ÜN,íoM¡ 
yELOC1PED1CA E S P M O L ^ ^ 
r a r í i C Q 
Educación y Desísauism sahó ^ 
tmciic de jucgLi, ajfiK/ >lv¡i¡í!m¡K' el 
áa"bitru y k» )ik>^» de lí;fea, que 
citrup Ka do ÍA.»I c- feíí'-tJjíCTlu», onte 
iKüoii el gol de rigor 
¡̂ 1 coiiii/'j >x lUfu a, ion » De.vc'aj. 
apinitk on aii íitvor lc« dos 
m Mariscal del Reich, &eednff si|^e dirigi«iido personalmente la, grran batalla aérea contra 
B^ia- térra . E n la foto, aparece acompañado, del Mariscai Sperrle (a la derecM). y de óteos 
jefes de la avjgMaán. alemana 
n f a v o r d e l S e m i n a r i o 
I C a r a p a ñ a d e C o n f e r e n c i a s : e l S r . C o n t r e r a s 
iv 'ái'épmi eomifrsm las 
Í^Éireibcia» que «nuñciamos, 
de ía piá3»«s^ eauapí&ña de este 
« i o en |a"V<>r de la obra nac ió-
mi, c ^ t & n y ^ , imprescindi-
M« y, l^tmmmde&Utí, del'Semi-
M FalacMi ^¿ecopal presenta 
"1 '©aíiíitta el Fo^t^ice sra E t i -
risiMt» «asm» la eorom 4e toda 
sa eni—fliwíitft escrita, pires des-
ptesés de íp,«blicár las ¡MEfCÍdieas 
aK*eríeréi8 sobre "Edncaeión de 
la JuTeatud", sobre el " M a t r i -
•marU: i l^r^ge h^ear ea ĉba!-.-; tawmio, la Justicia social y la ne 
cesaría camípaña de expiación y 
penitencia, es necesaria la ac-
tuación del sacerdote para qne 
H b r t k s t e áspelo. M testero ^a Rabia doctrina de. aquellos 
m. fcallafea adoiaiado con ban-? documento® tenga aplicación 
é&t-as y io« retrates del Papa, 
Oaadill<> y nuestro ^ObisíM), 
«píe oeiipo & presidencia. 
,M »aléa fué ocupado por 
^r^ssoaa 4e toda clase social, 
ip&tTem&máG los jóvenes de 
Lección (íaMHea, sacerdotes y 
bm g i^o de semmari^tas. 
V M Sr. Obispo hablé para ex-
'sftíiicñr fe» que el sacendocio sig-
bj^ea, ^n ^randesa y el desarro 
lite de «Sfta^eBSsMía Pro Semi. 
xota afteeteos» y 
Diágerta a coniinnación so-
bre la educación cristiana que 
corresponde efectuar a estas 
tres sociedades: la Iglesia, la 
Familia y la Sociedad eivjl, en-
tidades dfetiiítas, pero íntimas 
y armoniosamente enlazadas en 
•̂ a misión educadora. Es algo 
da derecho natural que el Mjo, 
hasta qne tengia uso de razón 
pewmaiieKca . bajo la poiestad 
dd padre. Be equivocan los que 
sostienen que el bombre desde 
que nace es ciudadano y su edu 
cación peirtenece al Estado. No 
reparan en (Jue el bombre antes 
<im aí Br. Contreras al emi^~. 
«ar.' 
LA CO NFEEENOIA 
Ccanienza ffieiendo que la Ac 
eión Gatólioa española desarro, 
lia en éste curso una campaña 
nacional "Pro Seminario", a ba 
so del estudio de la Encíclica 










>oraei6ii de jattaatequíHa fi-
fn̂ , Pjrío&sra marea «apañóla 
preseaitaeión del eonfeipencian-
1), C^Kir Contreras. 
Dos apíausos al prelado por 
m* breve^y jugosas p ^ b r a s j ^ ^ ciR<iadano tiene que exis 
eonfundiron con los tributa* ?tir y ^ exisfce^ia la recibe nó 
*fdel Estado, sino de sus padres. 
La misión educadora de la Igle, 
sia es de origen divino. Dijo 
San Agustín; "No tendrá a 
Dios por padre quien rehusare 
tener a la Iglesia por madre". 
La educación más eficaz y du-
radera es la que se recibe día 
tras día, mmuto tras minuto en 
el,Santuario de utí bogar cris-
tiano bien regido y organizado, 
más eficaz si resplandece el 
buen ejemplo de los padres. 
¡A continuaciói! babla del ma 
írimonio, base de la familia y 
ésta germen y fundamento' de 
la Sociedad civil. La familia es 
la entidad que aglutina a los 
hombres para formar la socie-
*Aad cwilizada.Sin familia los 
kombres, desperdigados y des. 
unides, serían como la arena in 
conexa del desierto, propicia a 
ser arrastrada por el primer 
huracán revolucionario. 
Habla después de la jústiciá 
¡«social, cuyas bases asienta la 
Iglesia^ en la caridad, igualdad 
cristiana y fraternidad. Los 
kombres luchan por conseguir 
la paz. La Histofia se va tegien 
do sin que transcurran largos 
períodss sin ver ensangrenta-
das sos paginas per una o va-
mm gaerras. I j o s jefes de am-
bos bandos beligerantes 'dicen 
Siempre que buscan la^ guerra 
no por sí misma, sino como me_ 
dio de conseguir la paz. Pues 
Men, la única fórmula para a l -
canzarla es la que dió la Ig le-
sáa ¡por labios del profeta 
I s a í a s : "Opus Justicie pax". 
(La paz es obra de la justicia), 
a. lo que añadió Santo Tomás, 
in té rp re te insigne del pensa-
miento cristinao, "de la; justicia 
y la caridad". Se refiere a las* 
Encícl icas sobre justicia social 
"Kerum Novarum", de 'León 
X I I I y "Quadragéssimo auno", 
de Pío X I , calificándolas como 
el beso que puso Dios, por la-
| bios de su Vicario, en la frente 
dé los pobres. 
Se refiere después" a la cam-
p a ñ a de expiación y Santa Pa-
nitencia, recomendada en la E n 
cíclica "Charitati Cristi", y ter 
mina diciendo que los enemigos 
de la rel igión, han concedido 
siempre a l sacerdote ioda la 
importancia que tiene hacién-
dole flanco de todos sus ata-
ques. 
Menciona el in terés desple-
gado por el Episcopado estpa-
ñol en pro de íos Seminarios, 
haciendo relato de las gestio-
nes llevadas « cabo por algu-
nos Excmos. Prelados, .entre 
ellos claque gobierno esta Dió-
cesis, hasta eonseguir la funda-
ción, de la nueva Universidad 
Pontificia de Salamanca, inau-
gurada solemnemente en no-
viembre últ imo, con la presen-
cia del Ministro de Educación 
Nacional. • 
Kecuerda los desvelos del u l -
timo santo Obispo de León don 
José Alvarez 3Iiranda, rema-
tando las obras del edificio que 
hoy ocupa el.Seminario", y . fo -
mentando la fundación de Be-
cas, y termina detallando la 
solicitud e interés constante 
del Exemo. Sr. D. Carmelo Ba-
llester Nieto en pro de tan ne-
cesaria, obra. institu5Tendo el 
D I A D E L SEMINARIO, con 
excelentes frutos, A nadie ex-
t r a ñ a esta solicitud puesto que 
es uno de' losi cuatro Obispos 
españoles designados por la 
Santa Sede para estudiar la or-
ganización y reforma de los Se 
, miliarios de España . 
E l Sr. Contreras fué muy 
aplaudido y felicitado por su 
interesante y documentada Con 
ferencia. 
L a b a t a l l a d 
v a s e a p r o x i i y g 
p o r l o « é D í f t z i* 
— — E L m ^ s s v 
Pocas veces como en esta ocasión enoantraH ^ 
mmidad m á s absoluta para vaticinaír el f u t u r o ? n^ie ^ ^ 
Todos es tán ciertos que la primavera ha de r m . ^ ?uS v 
acontecimientos millitares. La batalla estraté^ca ^^ga 110 a 
niaMfó, y ganó ya en el continente, debe daalp^que AuJ c e ! „ t 
Inglaterra. E l tiiempo nos descilbrirá como v ^ 
Alemania jugará ©sita carta. ^ ^ Qüe í(Jj P68^ 
• Mientras que llega el momento, ni demasiado i . c 
añadidura, alguien ha dicho que Hit^er perdió la ^ n ¡ W o 
picia para el asaito a las Islas Británicas. ^s ióu jj ^ " v ^ 
No somos de esta manera de pensar. El.ataon 
glaterra no puede ser objeto de una ^mprovisacio ^ ^ I i 
ai contrario, método y calma. Si el lector lo obserro ^ 
cepto de la guerra relámpago consiste en que la b't61 ^ 
decida rápidamente ; pero en cambio exige una lar? 1 
ciosa preparación. Y es natural. La "bUtzkrieg" i P ^ ^ 
aniquilamiento del enemigo abrumándolie, desde el 1 
inicial, con una"superioridad de medios aplastauiea 
sario así sorprendido, se ve paraHizado, incapaz de* 
queda en el acto a merced del atacante. Pero es indi^ ' 
acumular superabundancia de medios previamente êilSal) 
Se ha meditado* un poco sobre la guerra de PoW 
verdad sin embargo tuvo una gran transcendencia ri 
al lado que sirvió para despejar uno de los frentes" 1 o ^ 
dable es que lia camipaña polaca sirvió, además, de A W d 
1̂ ¡r.i<ín ijina dop.t.rinn.. Hí> linos nrnfft̂ ÍTnTanfrwr, , ^ P 6 ^ 
Ideal conira las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo. Cura 
eczemas, erupciones y granos 
Suprime el picor. Elt preferido P 































tación de una ctri a, de u s procedimientos y de 
dios materiales de ejecución. Desde finales de Septtemjf 11 
1939, a los primeros dias de abril del año siguiente ̂ S í u 
parecía irresoluta. Pero lo cierto era otra cosa bien d^-^ 
Mientra^ que en Francia v en Inglaterra se sacaban cwS 
neis fakas de la bataUa orientai-prétendiendo convencer nr 
métodos de ataque que había triunfado fulminantemeEte mJ 
t ra los polacos eran inadecuados en occidente—Alemania b 
paró su máquina militar r mejoró y multiplicó sus "stuw 
centuplicó sus unidades de paracaidistas; alteró lia propord 
entre carros pesados y ligeros en sus "Panzerdivifiíonen"! 
cuando todo estuvo a punto se lanzó sobre Noruega, la co 
quistó en un abrir y cerrar de ojos, arrojó a l mar a los fn 
co-ingleses, irClvió - sin respm'o sobre Holanda, Bélgica, í 
xembürgo y Francia, y ganó, como por encantamiento, la 1; 
talla continental, en poco más tiempo que el "que había taij I gíoiiá 
do en vencer en Polonia. Los pronósticos y la confianza pie rrara 
ta en la línea Maginot no siirvierqgi de nada. aj ca 
Indudablemente Altemiania aprovechó bien la lección poi Lo 
ca. Y no hay razón alguna» para pepsar que esta vez hayaji • trica 
dido el tiempo. Cuando este mejore y la primavera sonría^ calle; 
manía decidirá su golipe. Un ataque feroz, digno de la ei 
sa que debe, de culminar. Ese día sabremos bien lo que 
alemanes han hecho durante el invierno. Entonces sabrá» 
como han perfeccionado su máxiuina militar y quizás, quia 
que armas y que métodos nuevos han surgido de los lalw 
trios y de los campos de experimentación del Reicb. Quei 
die' pretenda mientras tanto adivinarlos. Un poco de cak 
nada más . Antes de dos o tres meses, como piensa el' ' 
americano Knos lo sabremos e x ^ ^ ^ ^ t e . 
AutQínóvñek,3, Bicicletns, Repuestos. 
; Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
' LEON 
C A S A P R I E T O 
CAMXSERIA, PERFUMERIA, ARTICULOS PARA p 
Ú&n Marcelo, número 10 
A g e n d a R E Y E R O o 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se en^6. 
da dase de asuntos propios del ramo. Clases P^ i^os 
sentaciones; Instancias, Certificados pénale» y r 
cencías de Caza. Pesca v Montes, etc., etc. . * 4$ 
C O M P R A Y V E N T A B E C A S ^ 
N U E V A A C A D E M I A de C O R T E 
SISTEMA SERRAÑO. Método registrado con PJ* p# 
elusivo del Gobierno. Se conceden títulos y se ^éS»K 
a la medida. La Profesora titulada: Isabelita ^ 




















































> , causa de las averías citadas y Y en* hijo E^jiue Rodri 





El sábado sufrió nuestra ca-
Dital los efectos, de un fenome-
atmosférico que pocas ve-
Ces en la historia leonesa habrá 
Suado con tal intensidad, a 
con nesar de no ser éste, ni 
Scho, parecida a Ja de cier 
tos ciclones que asolan otras 
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piones terrestres. Se trata de 
ím" verdadero vendaval que de-
6̂ sentir su furia sobre nues-
tra ciudad y provincia. 
Sus efectos, aunque no ca-, 
tastróficos, gracias a la bondad 
div-'na, que vela por León, tue 
ron dolorosos. ' 
Hubo innumerables tejas y 
cristales rotos, chimenefiT 
arrancadas y desoonchados a 
granel en los revocos de las ra 
diadas de . las casas. 
tendremos un cuadro parecido 
a los muchas de Londres y 
otras ciudades al ser bombar-
deadas . 
Los vecinos, a medio, vestir, 
por hallarse muchos en la ca-
ma, y cubiertos con mantas, 
salieron del inmueblo, refu-
giándose dieciseis familias en 
el próximo Bar Negresco, cu-
yo dueño les atendió solicita-
mente y tuvo encendida la ca-
lefacción toda la noche por-es 
te motivo. Los bomberos llega 
dos para auxiliar a las vícti-
mas tropezaron con el deficien-
tisimo material de nuestro pom 
poisamente llamado "Parque", 
cosa , que, a pesar de ser ya 
atendida con el empréstito con 
seguido, debe ser de una urgen 
cia azuzadora para nuestros 
ediles. Ejemplo de necesidad. 
Por fin, con material ofre-
cido por la Compañía del Nor-
guez Rodríguez, de 15 años, 
fué curado de" heridas con he-
matoma ,en la región frontal, 
heridas contusaá en cairas dorsa 
les de ambas manos, erosiones 
en codo derecho y brazó iz-
quierdo y quemaduras de se-
gundo grado en pierna- y pie 
izquierdo. 
Fueron ingresados en la Ca-
sa de Socorro a . las dos menos 
A pesar de la diñcultad en ciudad, que caminaba por la; 
las comunicaciones, dentro do vía del ferrocarril para prevé-
nuestra provincia, podemos co ? nirse más del peiigro, fué arre 
municar a nuestros lectores liado por una máquina que cxi 
que los enoo-m:̂  temporales i cuiaba en dirección contraría, 
han causado grandes estragos'causándole la muerte instan-
en toda la^ región leonesa. > tánea. Ha sido hallado su ca-
La mayoría de los coches de dáyer con la cabeza separada 
línea nc han ipoíMo efectuar! de| tronco, 
su habitual servicio, por apa-j 
recer cortadas casi todas las 
carreteras a causa de la gran TSSODOItO J.BON 
ISnfermedades de la ¿mlerv 
asistencia a "tartos, curaciones 
cantidad de árboies qué derri 
bó el vendaval. Solo desde ei 
trayecto de León a Santas Mar' Ordoño' II,"20 Prar^dcha^Tel 
tas aparecían en la cairetera héfono 1458. De 10 a 2 V de 
más de ochenta cliopt». Las!^ » g • •- * 
cuarto de la mañana del doanán centralss eléctrica^ en su tota" i . , * . J ^ 
estuvieron hospitalizados lidad han sufriao también i •f"8"t"l"tî ^ "!"I"I'4Hi'4"í"W«'M"t"H"í,4 go y 
hasta por la tarde del mismo enormes daños. 
tos. 
En el lugar del suceso se 
presentaron fuerzas de la Be-
nemérita, Policía Armada y de 
Investigación, el arquitecto mu 
niclpa', etc. 
Deseamos a los heridos pron 
to restablecimiento. 
En la Casa de Socorro se 
dio el siguiente parte: 
Francisco Rodríguez del Ca-
rro, de 51 años, satre, fué cu-
rado en la Casa de Socorro r'e 
erosiones situadas en el pie de 
recho y" hombro de mismo la-
do» Leve. 
•JwJm-j»*'- *I* **•*•• •í**í* *5* *5* 
[GANTES 
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TUERTO DE FARMACIÁS 
Torno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr, Aríenza, Calle 
de la Rúa; Sr. Escudero, Calle 




También hubo algunos árbo- te pudo arreglarse el asunto, 
les arrancádos; -En el jardín j sin que hubiese más hundimien 
de San Francisco fué sacado1 
de cuajo de la tierra un her-
moso castaño de la glorieta, 
de fuertes raices y de gran 
corpulencia. En el mismo jar-
dín cayeron otros varios árbo-
les, i 
Las líneas telegráficas y te-
lefónicas sufrieron enormes 
averías. Baste decir- que de 
León a Palencia hubo cuaren-
ta y seis postes arrancados. 
Por la carretera de La Virgen 
del Camino, también cayeron 
muchos. 
En la Catedral fué derriba-
da la veleta de la torre del re-
loj ( parte Sur del ten^plo) oca 
slonándose destrozos en el pa-
rrarayos y en algunas piedras 
al caer semejante masa, 
i Los apagones de la luz eléc-
ítrica .fueron frecuentísimos, las 
[caites y las casas quedaban a 
i oscuras a cada momento y 
• eran de mucha duración las 5n-
t̂errupciones. 
En PROA nos obligaron a la 
euspensión de los trabajos de 
talleres, linotipias y rotativa. 
E l suceso más doloroso re-
gistrado fué el ocurrido, poco 
después de las. diez y media de 
la noche, en el p"'so cuarto de 
la casa número cuarenta y cua 
tro.de la calle de Colón, ya en 
la 'confluencia del paseo de 
San Marcos, 
En dicho piso, habitación 
del centro, vivía el sastre don 
Francisco Rodríguez, nuestro 
camarada de Segunda Línea, 
con su familia. 
Uno de sus hijos, Enrique, 
"flecha" del Frente de Juven-
tudes, se hallaba al' brasero en 
una habitación calentándose 
los pies. ' 
De pronto, la cornisa del te-
jado ê derrumbó sobré la ha-
bitación hundiendo toda la te-
chumbre de ésta. 
Entre los cascotes, vigas y 
:fe. enorme masa de la cornisa 
¡desprendida los muebles y en-
ijeres de las habitaciones que-
•jaron machacados y sus ha-
'Ditantes en lamentable estado. 
; El sastre don Francisco - re-
^to con ligeras erosiones y 
iinagullamientos, siendo " verda-
iaeramente milagroso que pú-
jese quedar con vida/al caer 
¡sobre el un enorme trozo de 
com,3a. Su hijo resultó con 
pertes herida- en la pierna 
•Muierda, y otros sitios, ade-
'íwf ^.quemaduras producidas 
Pyr el brasero al 
CASAS DE HUESPEDES, 
POSADAS Y MESONES 
Para la solicitud, de la auto-
rización que se precisa para 
continuar al frente de la indus 
tria, diríjase a 
AGENCIA CANTALAPIE-
DEA.—LEON 
DE. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de U a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
* 'jOSE LUIS ¿. t Í u E B A 
Garganta, nariz y oídos. Cl-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla, Consulta de 11 a 1 7 





Avenida del General Sanjnrjo, 
núm, 16., 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida)—ConsultaV 
Horas de 10 a 1 v de 4 a 8. 
B I L B A O - OLAETA S'nn ^ ~-~— ^ quedar apri-- Ei - «ntre los escombros. 
, J- pamco entré los vecinos 1 Importadores semillas agríco-
la casa fué terrible. Añá- las.—Calle G. Balparda, 32.— 
a 6510 la falta de luz, aifleléfono 18223.—BILBAO.^ ' 
raucos, Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauchu, 
. ______ ̂  tados, Electricidad, 
AVENIDA DEL PADRE JSLA, 29.—L E O N 
día. . 
VARIOS INCENDIOS 
En "estos últimos días, sé 
han producido en nuestra capi-
tal siete incendios, 'a los cua-
les asistió el Parque de bom-
beros, desarrollando nna labor 
personal que -con la ayuda de 
un buen material habría resul-
tado eficacísima, pero que sin 
éí encontraron dificultad los 
MODISTA 
En La Bañeza, a Las 23 bo<- y patrones a medida. Daoix y 
ras d^ día 15, el tempora4 de- Velaráe, 6, entresuelo. X-̂ ntes 
rribó un almacén de la Pábrt-|p Flórez)^ ''a V ^ 7. 
ca Azucarera eai el que se en- I . - '"Ti 
c^rac^m más de 45.000 sacos • »^^^^»'I''t'» ,̂»<i''Sî »4''»4«»'&4i<y 
de azúícar. , Con una extraoírdi-
naria dítóigeneia, y bajo la dí-
racción del Director de ia Fár 
brica y del Córmandante de 
puesto de la Qmrám Cwi1, se 
realizaron kio oportunos traba 
jos adquiriéndose lonâ s qoe cu 
trabajos de extinción y salva- brieron los grandes pilares de 
mentó, 
Los casos ocurridos fueron 
los siguientes: En la casa pro-
piedad de don Ignacio Alonso, 
sita en la Carretera de Zamo-
ra, número 5; incendio de una 
chimenea. 
En el número 5 de Suero de 
Quiñones, propiedad de don 
Manuel García Lorenzana se 
desprendieron las dos ohime-
heas de calefacción y cocina, 
rompiendo el tejado de uradi-
ta y cayendo en la misma co-
cina. 
Igualmente en la calle de la 
Independencia, número 3; y en 
lia casa propiedad dé don Ma-
nuel Riesgo se incendió la chi 
menea tirando el aire los tu-
bos salientes del tejado. 
En la fábrica de embutidos 
de "Los Salamantinos", sita 
en la . carretería de Trobajo, 
frente al Paraiso, se produjo 
un incendio en uno de los . ba-
jos., quemándose una viga trans 
versal y p̂arte del entarimado. 
El fuego empezó en una püa de 
bolsas de papel que m' encen-
traba al lado de un depósito 
de lejía. Las pérdidas de papel 
se calculan en unas mil pese-
tas, ignorándose el valor de 
las cajas de tocino, y finalmen 
te, en la fábrica de tostado-o 
de bellota, enclavada en la ca-
lle del General Sanjurjo, nú-
mero 10 y en un local propie-
dad de la Vda. de don Elias 
García, se prendió fuego el te-
jado por exceso de calorías icn 
el biombo tostador. 
adúcar. Las pérdidas se ea'cu-
jan en unoo 1.250 a 1.500 ea-
oos de azúcar. Las edificacio-
nes e instalaciones han sido ya 
lomdas'en 250.000 pesetas, 
• Afortunadamente no hubo 
que lamentar desgraeoáa» per-
sonales. • 
En Valderas, Vlllafranca Se» 
Bierzov Ponferrada, Riaño y, 
varios puebllos más de nuestra 
l -ovincia, el viento arrancó de 
ouajjo tejados, fsiuiíráendo va-
rias casas de vecindad grandes 
daños. Loe árboles derribado» 
en toda la provincia se cuen-
tan por mileé. 
¡SEÑOEAÍ tBE&OBITAL! 
Permanente sm hilos, 7 Ptas. 
Solriza, • 12 * > 
Cortes dé peto «a todas sus f or 
mas. Peluquería E L ASEO. 
General Mola, 3. León. No cor 
f̂|mdübfse, P^nqiaeTfat ^stro. 
SUGÜEL GRASES Y HKR. 
MAHOS 8. L . 
Harina, 243. --^ BABCKLOIT/ 
Gran fábrica de puertas é 
acero ondulado, Arfácolada^ 
Tubulares, BaHê fcas, Tejid 
metálico para Mercados y 
otros «stetnas. Entregas inin«<fi: 
tas para LEON, Burgos, Astro 
rias, Orense, Palencia, Zamor ; 
y Valladolid 
Delegado Oomerelal 'de V̂cn 
ta«. Presnpuestos gratis. 
HANTJEL G. DUCAL' » 
Aarenida R. Argentina. 10. JJEOK, 
En Brañueias el Capataz fa i . ^ ^ t í m o 1401 • 
cjltaüvo de Minas, dorvicen- i» t»»»t -W>»H>W m^h^,, 
te Lobo Alonso, vecino de esta 
FERRETERIA 
Lora. Materiales de cofwtfwecj<5r. 
Atados y recambios. Sembradoras 
Ota trisurcos, porcelana j crista j 
Cocinas económica». Cal viva, ce-
orento y yeso. 
Ubáldo Barsem. ^acígo Santa? 
[ Martas. ZtC 
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD 
( A ' M E R a 
Se encarga de toda «Jase de anuncios ea PRENSA^ RADIO, 
CENES, etc., en León y Loda España. 
Ordoño n, 41,—Teléfono 1103.—LEON 
Aspecto' ftué ofreció un importante centro industrial inglés después de uno de los bombar-
^ déos por parte de la aviación alemana. 
F i s c a l í a P f C v í n c i a í d e T a s a s 
o 
Por la Presidencia de] Go-
bierno, ha sido dessfítlmadq, e! 
recurso interpuesto por DON 
JOSE CARRO GARCIA in-
dustrial y vecino de Astcrsra. 
-ccmtra la MULTA D E CIFíj 
MIL, P E S E T A S que le fué im-
Pttesta por la Fiscalía Suparior 
de Tasa», en expediente trami 
tado por esta FiseaMa por ocul 
tacdón de géneros, cuya resoiu 
dón, por tanto, ha sido decla-
rada firme, | 
Por la Piscaíía Superior- de 
Tasas, y en virtud de expedien 
te tramitado en esta Provm-
cia<l con el número 24, por ven-
ta clandestina de cacao, ha si-
do impuesta multa de CIN-
CÜENTA MIL P E S E T A S y cíe 
rre de, su establecimiento de 
Parrnacáa durante tres meses 
y destino a un Batallón de Tra 
bajadores por igual tiempo, al 
Fíirmacé utico de esta Canital 
DON FRANCISCO ALONSO 
LUENGO. E n e] propio expe-
diente se han impuesto 'una | 
MULTA D E DOS MIL P E S E - < 
TAS a MARIANO GARCIA 
GONZALEZ dependiente del 
mismo V de MIL P E S E T A S a 
FLODOMIRO ZOTES C A S - ' 
TRO, ambos por complicidad 
en el mismo hecho. 
X X X 
E j?- v f e t o d d e e^pedlént^B ípk 
truídos por ésta Fiscalía con 
^rregilo a la Ley de 30 de Ssp 
tiemibre último, han sido im-
puestas las siguientes sánelo-
nes: 
A M A N U E L GARCIA GCN 
Z A L E Z industrial carnicero y 
vecino d© esta Camital, multa 
de 10fWí% M I L P E S E T A S y 
cierre d© su establecimiento 
durante tf-es meses, por venta 
de carne a precio superior al 
de tasa. 
A NICASIO C A R C E R C O L L 
vecino de Gljóri, multa de 
T R E S MIL P E S E T A S por ven 
ta 'clandestina de café. 
A A L B M I T O MENENDEZ 
G U T I E R R E Z , vecino de Aviles 
(Asturias), multa de T R E S 
MIL P E S E T A S e incautación.I 
de c'ento setenta y seis kilcs 
de café, por venta clandestina = 
y a precio abusavo de d'cnoj 
articulo. | 
A G E R A R D ' POBLACION 
aíARTENEZ, industrial carm-} 
cero y vecino de Olleros de Sa 
bero, multa , de DOS MIL P E -
CETAS 'por venta de sebo a 
precios abusivos, y cirrre de 
su establecimiento durante 
tres meses, v 
A G I L F E R N A N D E Z GON-
Z A L E Z , vecino de Benav des 
de Orbi^o, multa de DOS MIL 
P E S E T A S y cierre, de su esta-
blecimiento durante tres me-
ses, por venta de géneros con 
el precio de venta al público 
borrado. 
X X X 
«LA SOLEDAD" 
Por haberse comprobado fal 
ta de peso" en eL pan elaborado 
en algunas panadorias han si-
do sancianaücsi "'os eiguieníest 
industrales de esta capta1.: 
•con multa de CINCO MIL P E -
SETAS, LUIS CANTERO S E R 
NA, FRANCISCA DELGADO 
PASCUAL Viuda ^ de Isidro 
Prieto y ANTONIO . PICON 
ZAPATA; con multa dé DOS 
MIL , QUINIENTAS P E S E -
TAS, SANTIAGO ESCOLANO 
GARCIA y LEOTIMO SAN 
C H E Z D E L R E G U E R O y con 
MULTA D E DOS MTL P E S E -
TAS, , MOISES SUTJL CA-
RRO i igua» n<3ii)te fué sancio-
nado por el m!i:mo hecho con 
multa de DOS MIL QUINIEN-
TAS P E S E T A S , -el industrial 
panadero de Trcbajo del Cami-
no, EUTIQÜIO GUANTES 
MARTIN. Con relación a to-
dos ellos se ha decretado ei 
cierre de sus re-spect vos esta-




B I L L A R E S del V I O T O S I A 
C a r b u r a n t e s 
L í q u i d o s 
-oOo-
PETICIONES DE AUMENTO 
D E CUPOS 
Durante ©1 mes actual se ad-
mitirán ca la Secretaria de es 
ta Junta Provincial peticione» 
de aumentos de cupos para Ict» 
vehícutefí con Tarjeta de Ap̂ 'o 
visión amiento de la clase "G" 
(Camiones 
Tedas las peticiones deberán 
ser solicitadas cubriendo ei 
cuestionario que a tal efecto 
les será facilitado en dicha Se 
cretaria, bien entenddo que 
aquellas que no fueren trami-
tadas en la forma expresada 
no serán adm'tidas. 
E L PRE»¿iDEíM T E - D E L E -
GADO. 
J P A R I E N T E . ( D E N T I S l A ) 
Ex Ayudante; de Ja K ĉUt!! 
de Udoutol()<?ía (le Madrid 
Avenida del Genera! Sanjurjo. 
W'IUÍ 2. 2." i(|d& (Ca^s (.'iiden ' 
Consulta Man i a. de IU a 1 j 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 j 
Consulta ei»<.'l8TÍ K K r s A : Lo» 
jueves. 
"Ocho dia*.—La revuelta ccwnunisti. 
. Madrid, 5-̂ 13—Marzo—49.39",. [x>r 
Antonio Baiuthelier y José López 
Mora. 
Un torno en octavo mayor, tic Edito-
ra Nacional. M dnd, Xlí-1940.' 
. * X X X 
.Nos vienen «ana-s de Icvairtarnos. 
ppffíeriios en actitud tribunicL. ¡evan 
tar la voz y torcer ei gesto ceñuda-
mente panj decir, soler̂ !neínen•te,, se-
ñalando esta óbrat 
—| Señores dê niemoriados!... 
Y. hacerles ver, a continuación, en 
las. doscientas pásinas escasas de 
ella, pomo amticipo y resumen de ura. 
I visión tétrica el panoram de. lo que 
ĥubiera sido Éspaña, si Dios, miŝ -
ricordiasaniente, auiKltie 110 hacemos 
j gran cosa para ajíradeoer o, no hu-
biese otorgado el triuirío a la espada 
de Frainco. 
"Ocho dteé" es na escueta, axacta 
y triste narración de ai¡uei)a calami-
tosa "guerra civil roja", producid̂  
eh/tre los mismos compinches asesi-
nos y ladrones de España en Madrid, 
días an tes de. la eiitracL de -as tro-
pas nacionales. 
Se traía d* la sublevación de-Ca-
si do, mi itar ajnbicioso, pero torpe, 
inepto tornadizo, contra Negrtn y 
Alvaxez del V ŷu, a site do de 
comunistas, para constituir contra 
éstos^cl llamado Consejo de Deíensa 
N cional, presidido por otro • torpe 
militar rojo. Miaja, 
La decisión de' socialisij, 
que quiere aprovecliar t&U:' q31^ 
para hacer la paz con el Ejér0'^0 
Fraix-o. la huida de Neor¡ CHo ^ 
comp rsa de Cataluña -á Fraiici* ^ 
ra volver a lo poco qM ^ M 
queda en ma-nos de los rojos ^ 
fin d'e obedecer las órdenes deTtf*1 
mintern, y no dejar en nuestra 
más que cadáveres y ruin & uif^'* 
"Madrid había niK-vecien̂ tas to- l̂!,̂  
de dinamita desiinadas a estoi ' 5 
zamicnto de Casado, apoyado' C ^ 
anarquisl s, peores aún en su ^ ^ 
dad. que bs comu istas, ya q;,^-^ 
Feliciano López queru» fusilar5 
Madrid "tresritemas' mil" ^ 60 
para "limpiar la retaguardia»SO;i5J 
reaedón de los comunistas mu. L 
10 que tnaf. cliaai desde Alcalá sobr̂  Madrid \ 
P ña y 
hegión V I I . núm. 7. 
Teléfono 1 7 5 8 . — L E O N 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. -— Instalación moderna. 
Ckmf ort. — Personal' especia-
lizado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 ^ 2 y de 4 a 6 
Jtamjro Is núm. 6, ^elófono 
.1159.—OVIEDO 
TRAPERIA Caletera A«t.j'.a. 
Vúm 6. be compra toda clase de 
frapo pape) y huesos y. se venden 
trapos para limpjcza-y bayeta» pa 
" P E M A R t Í Ñ ' ' Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléf uüo 
1802. León. y 
M E C A i s OüRAFIA, Contabili-
dad. Saírnsta ' 4. / 
MEO ARO G E A F I A ; - ta q ui p ra. 
fía, idiomas. Academia Franco. 
Valencia Don Juan, 11. 
A R B O L E S F R U T A L E S . Selec 
clón estudiada. Visite el Depó-
sito en Ramiro Balbuena, 11. 
León. 
VENDO camión serai-nuevo, 
700 litros cupo, "Cheyrolet"., 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". * , 
•MECANICOS máquinas de co-
ser fundas paja a mano motor 
interesa. Escribid: D. J . Cruz, 
VENDO una corta madera ro-
ble puntos estacas de cinco a 
veinticinco ¡pies y leña^ para 
carbón. Para tratar: José de la 
Varga fGradefes') Valdcalcón. 
S E V E N D E casa en la calle de 
los Cubos, núm.-31. Informes: 
Paseo; de Ja Lenltad, núm. 21. 
CAJONES vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Arabrí". Santa Ana, 24. 
MOSTRADOR propio para bar 
y bicicleta, . véndese. Razón: 
Cid. 8. 2.° Dcha. 
COMPRO Aventadoras viejas 
y cambio por nuevas, marca 
"Ajuria". Florencio Merino. 
Taller: Jardín San Francisco, 
León. . 
AMA de cría se ofrece, prime-
riza, leche de nueve días, para 
criar en su casa o casa de los 
padres. Dirigirse, a María de 
las Nieves Andrés, en Villade-
mor de la Vega (León). ' 
S E T R A S P A S A acreditada pe-
luquería "Josefina" de señólas 
en Boñar, por no'poderla aten-
der; se enseñaría a trabajar. 
Informes en la misma peluque-
ría. 
MATRIMONIO desea urgente 
pensión completa, casa •parücu 
lar. Iniorraes en esta Adminis-
tración. 
P E R D I D A bolsa lela, con vak-.s 
gasolina y documentación. Rué 
gase dm olución en eíita Admi-
'.aiLracióo 
i ^ e - v e n c2. e : i a 
A S T I L L A S 100 kil'jK 18 pese-
tas, 25 kilos 5 pesetas; Vigue-
ría, Losas, Vidn^ras escrito-' 
rio, Caja caudales, Mesa eücrrr 
torio, usadas. 
H E R R AMIEINTAS, EJ3tu-
fa-s, Mesas, etc., de fábrica 
Curtidos. 
Santa Ana, 19. De 15 a 18. E n -
trada por la verja. 
S E V E N H E la ca.sa número, i 
de la calle Santa > Ana. Inf ur-
iñes: Margar ta Redondo, Fuer 
tamonedas, número 19* 
S E TRAJSPASA local amplio,, 
ccntney. Informes en ê ta Ad-
ministración. 
Vi¿i>éI>ESE "Ford" 8 caballos, 
4 puertas-S. P. Estado motor y 
gomas bueno, cu]jo 15U litrua 
mes. Informes esta Administra 
ción. , 
V E N D O barbados, rupestris, 
Lot, seleccionados para pagó al 
contado y pago' en septiembre. 
Antonio García-Quintero, Alcá 
zir de Toledo 6. 
AMA de c ía, primerizn, 19 
años, se ofrece para ca.sfi pa-
dres. Informes: Amador Migué 
lez. Villarrodrigo de las Re-
gueras. 
A R B O L E S frutales. Los de ma 
yor garantía pídalíw n Saba-
dell. Ordoño 11. 16. León, 
S E V E N D E coche niño. Ka-
^ón: Cid, 3; 2.° 
S E DESEA1 camión para lle-
var muebles a. Bembibre (.León; 
Razón: Bar Mansilla. 
H U E S P E D E S sv desean fijos o 
solo para, dexnuir, p i e i eübe 
Aviación, precio módico. In-
foimes esta AdminaSLi ac ón.s 
SEÑORITA, :9e oíreoe pa/a 
mecanógrafa con prácticas de 
oficina. Ua/.ón; ituiz de ba»a-
zar, 16; 2.° 
VENDO solar para construc-
ción o insuüacióu indudU-a' en 
punto más céntrico de Carrizo 
ae lia—Ribeia. lídormca :* Duna 
Roba Moro, de Uicnu pueblo. 
conquista. ,de la capital d-e Es 
sai donwjáio, durante tres á'lü& j, j -
na'es, por los partidarios dtxidiW 
de Moscú, Î asta que la -tua ión h« 
Mera, el d¿ b C . N. T.. pri,!c: J 
mente, tes desa'oja, ̂  con el Ejército 
de. Maniobras, de sus posiciones 
es hace ab ndor.ar Madrid;. l0(j0 
.aparece e¡n detallada crónica «i este 
libro; > 
I Sliucstras hguiao que ae aliar»! 
ini mis! ute de nucstxa. hisr.una 
sangre, dolor y fuego deslriKtor, 00 
.n»u a.cajT.uaci6.i de- averno, son ^ v 
cordadas, cual chispazos de horror 
en estas páginas. .;;,JH^H 
| Gxno Barcelój et jefe de 'ias fuer-
zas comuiuistas, fusilado por fcg 
aliados de. antes, y los otros jefes di 
jtas mismas hordas muscovitas Orte-
ga, ei cárabineiro; Bueno, Cuesta, 
; Asca«>, Diéguez, Povedi../ y taar.oi 
'otro?; ormiij.a es dingaites que. al 
apov.. rarsc de Madrid, eniticrra<ii vi-
vos a agcii'tjcs del S. 1. M. y lusilaa 
I a, maiiisalv . sin csi>t2rar que a los po-
cos días" han de ser ello* fusUadoi 
por âs fiera* d« la C N. T. y 
R A. I. 
| Y niioiitras "'a Pasioi»na', Uri*. 
be, Jesús Hieniándei, Lisici, "El 
Caníiícsino, • Modesto, Tagüela / M» 
•demás priaici'iule» comi*.isías no sí 
íiUcvüii a vo-ver a E^añ poiqjre 
raí ya cercano el tadiscuiibk tr.uiiío 
de -a i/ucva España. 
Han» reírese i" a «icinón* ai es-
tas hc*raj! ¡qué. bieni cs'ia "Ocliv Jiís* 
dn, la EdAura NauomaM 
I . • C ti. M. 
M o l e » d e l o » 
r í ñ o n e s * 
Reumci i tBsnf io , 
G o t o « C i á t i c o , 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l , 
. E c z c m c s , H e r p e s 
^ 1 J 
BOLSA DÉ L A PROPIEDAD 
Se vende; CASA rédenle 
construcción, vario» pisos, 
buen sitio, precio 2ÜÜ.Ü0U. 
Chalet a 17 kilómetros de 
León. 
Casa en Barrio 8. Esteban: 
17.0UU. 
.Otra en. Puente Castro: 
•10. UÜO. 
Otras varias. 
Cuando necesite -comprar o 
vende reualquier clase de finca 
acuda a l» AGENCIA CAN-
T A L A P I E DRA. (Bolsa de la 
Propiedad). 
Rste Centro rstá M ATMilCU-
L A D O en la Correduría d. fin-
ca!* y ademáx inatricululb y 
coIi jtíhiIo ;en la Gestoría Admi-
nistrativa, 
EL ARTRITISIBO 
por e n v 0 n « n a m l e n f o de l a » e n g r # 
T AS toxinas «cumuladat» «o l* tengia pwvc»* 
los sud iiicm'us «i-dtlicoa. ciiiei rneOBdc» *• 
piel ln«le* de piernas, ajleítocscleros» y üastwoo» 
Je la circulación 
H» ¡»~saiigit l« qu« detM pufiflcar»« pM* oxnO»* 
»t eso» «jales, sienoti el Depurativo Rlcbcle' 
mas eíicaj para desciiiüaraz«j e* Ofgaíiisnio 
venenos úrico» 
A sus efectos dcsapafecen lo» dolores icumítico* 
las vanees y llagas >e cicatiUAn; la piel »« lunpí* & 
dolencias, y se rcmadian ló» »u(riitneiiio»d« la a»uJCX 
en la edad crítica '. 
Se r « s t o t i r o n lo» c e n t r o » v l ta te t 
L*> Sal«« HaiügcuM de Albgucsio «i-H»* 
motile lelucUtui al Üc îiíatfvo Hicliciei Ucn»" ^ 
pn̂ piedad de mtenslíicai la vida de los tejido». • " " V 
baUcndo su degeneración Asi se cviun los acctdeí» 
te» del envejecmiicnlu precot, consiguiendo dtótP-
kM achaque* y pro'ongeu la vtda 
U R A T I V O R l C H E L E T 
lofrcwtjrarw Rn.ti*l*i ion ieí)o*ík>»» 
Uri-





l u d i o V A c c i ó n 
o -
"Creemos en la suprema realidad de Egpaña. Engî ande-
eerte. elevarla es la apreiri:ante tarea de todos los espiañoles". 
A.'si dice el primero de los puntos básicos de nuestra Fa-
lange. Y en efecto, la tarea apmmante. la prinóipa' y la más 
dorioea de todas las tar̂ p.g a nosotroa encnmendadaí! es 'a 
que Hevs consigo el aacriñcio por d en^randecim ento á e 
España. 
Reconocemos lav lógica diversidad de c'aseá que han de 
asentarse sobre un suelo patrio y solamente rechazamos, por-
que no la comprendemos, la existencia de aquello? e'emontoa 
cuyo papal en la sociedad es el mismo que el de loe paras to^ 
en el organwno, 
Áv cada una de las dasea que tienen en la sociedad espa-
ñcla un puesto digno corresponde la realización d? una cosa 
ftn beneficio común, en beneficio de Eisi^aña. Y norotros. pára 
jerv'r v engrandecer la Patria tenemos bien marcádo ya 
.muestro' camino: ESTUDIO Y ACCION. 
España, necesitó de una gran Cruzada para desatarse- de 
jas cadena." que 'a .torturaban. España necesita hoy de otní 
crv/^da. de una gran revolución para desligarse también de 
Befl otra cadena, menoo Visibíe pero .más pecada, si cabe, que 
la anterior: la chdena de 'a ignorancia, "formada por algunos 
eq'nbnnos de .profesóles y a'nimnoe que no se d feronc:cn en 
la mayor parte de 'o? ca--os, que por la diforenc'a de ed id y 
por el diferente lugar que ocupan en las aulas. Y no es por 
(jue 'os segundos, los alumnois. <»e encuentren cnrirmemrnle 
adflf atados: sino porque unos y otrop se enruenlran tari r-e-
trRi^dos que casi ;,coinciden intcleetiialíinente. 
I ES ' to es a mi .creencia un postulado, -mnxirrje a juzgar por 
Ifi v dâ  local. Todo intento de deimostrajción daria. inmediato, 
un resíiHado p^itivo. 
Pues bien, basta yâ  de engaño»'' hechos a n o s o t r o s miamos. 
•Solpmpnte. con el estudio ve^eromos l a ignorancia qqe. cua' 
C o n t a g i o s a enfermodad ha invadido' sin saber rvnrnuc i>art^. 
luestira . nac óni 
W Qur nuestra generación <*ea también la que extermine esta 
[korda. 
E s t u d i o constante y acción inint.errum.p'da. ?i aVnPen 
feien^a qup la acción ha t ^ m nadn -»e eopivoca. ^o'nmentc 
trhrfr rer es crardo r<e erercrtren, ^ ^ l a ? ^ drs ceŝ ? tan • t in-
cr^rVad?? que los disparos de ntíostrog fusiles 'no aparten 
nue-ifra «ton^'ón de las hojas del libro. «' 
ARRTRA K & P A S A . 
J L I D e n t u 
( C a n d 6 n - m * r d u i ó d S E U ) 
Esfyoñn nace en nuestra c a n c i ó n 
fecundo r u a l dfStinn t i » c u m p l i r ; 
tu a u r o r a oh'idn por el ardor 
'o IÍUÍĴ -'/- qus o r d e n ó nuestro v i v i r . 
fíl orgullo e s t á 
m (>oder morir • 
por la P a t r i a en flor 
m u juré terv ir 
¡ j j r n ' h n P . s p n ñ a ! , ffn'trt /4 rfmnr 





• tfiie nuestro^ ÍIntfSit 
t for in UCCJHC a ser 
ronscouido lo R n ' o l u r í ó n , 
P.itudrirtife hufro fin re tar 
e* c r r m ' W (jus m n r r ó tu fe; 
f^t / di'hmio " W t t r o Crtp'fAn, 
• nt Tidn nnr m a r c ó el deber, 
• p ir* n ru dolor, 
o tu o ore fíe*; ' 
l o r í ni r o r n ^ ó n | 
qvr itn.f hir.o i'er-
lo ley de P s p n ñ o en nnetfrf í 7"t rtr, 
f>mreto dr titn m o í i o n n rrpndor.~ 
EL S E U PRETENDE : 
Fomentar el . AR^ín^n c índ ' c í l l 
en5re lo? estudiantes, t^n. 
d1"endo a l a sin-'icarión na-
cional única y obligatoria. 
n i d a e l d ¿ c r i i e r i o 
E l E x r t n n . S r . Mmis+ro de V A a -
Crión N a r i o n s l ejon focha 7 de ene-
W '''Himn, Via rlet íTnrinado rpie Vís 
¡•erecho*: de examen en todos as ron-
!íeP;,''*s. qne han de .aban-T los aUinv 
""s que cTr-<cin los ".«tiidi^s de v e -
Pnr iar ia por el v í r e m e p de es-
¡fc>dios. 
Peticiones de I m g r e í o o de E x á -
•j^s.—^TrKstancfa. 1.50. T i m b r e s m ó 
f̂** actos como asignA^uras m á s 
^ na ra el r er iho ) . de 0.25. 
Scrciár» Pre^iaira^oria.— r r - m e r .^"u 
í0 He e a ^ ñ a n z a s : E n p-vpeJ He, na-
«1 Es tado , f i . 2 5 ; en • m e t á - i c o , 
Juota E c o n ó m i c a , 5.00. 
^Pwndo grupo de e n s e ñ a n z a s : F n 
«ir pagos »1 E.'stado. " "í?: ca 
^ ^ W » n J 5 ]xM\ta E c o , i ó m i c a . 
loo 
^ n v ? i rW T n « r « o : D c r e d i í ^ en 
i"85'^. jo 00 
t»,'*1^ <ip E a h x t i o » ( P e r «irwtfian^a 
•'Cía!') 
- ^ «^rla as ignatura oof ¿ ^ r m í -
«vtWi <JW i i | de septiembre ¿e 
Pjpel fie p a g ^ a' E«rtaA\ ?T .r ; 
P r á c t i c a s . — P o r »oda$ las a s i g i a -
turas deJ P l a n de Es tud ios , excep-
c i ó n hecha de' a ' f m á r u se " h o i i a r á n 
«ih concervo ' (Je derecho* de p r á c t i -
cas, 23.00. 
Ou<vlá subsisto te la O r d e n del 15 
de m a r r o de 1040 
X X X 
O r n t i n ú a n d á n d o s e con graj i é x i t o 
las clases para ex comb •tientes, fa-
c i l i t á n d o l e s toda cla-«e de mater ia l pa 
ra «u t r a b a j o C o n t i n ú a abierta la 
m i t r í c u 1 » . ' , 
ÍVREMDA CONTABILIDAD 
POR CORRÍSPOWDiSCIA 
en ta propia casa «prov«cK«ndo tu» rato» 
libr«» H jqa»» vitad *en«do' '» libro» r*-
oidamant» y consvguki w cmploc bian 
'«Jíítiu¿<lo UítHbsi» r» RiMsb* curte y 
<« »«itari «elcstíM v gmtet WmHW 
•5f>* «MISTO tXWiCAtlVO » OHAUB » 
'1CAIWCCC«CQMUIÍAD 
«AM URAtTUN • ' 
'nr . c v . ü • T * ' P f t r a i r r i t a c i ó n ^ di* la pie! 
j j 100 '6,25 b n t a , PV-móin ica . J . 
Polvoe Bora^dos 
V i d a S i n d i c a I 
Departaimento de Deportes — E l 
d í a 13 por h noclie. sa i ó para M a - ' 
d r i d el eciuipo q w r e p r e s e n t a r á a 
nuestro Disririto U n i v e r s i t a r i o en e l 
Campeonato Nac iona l de Cifoss. 
— Y a e s t á n organizados los equi-
pos de f ú t b o ' . baloncesto y riíletLsmo. 
E l p r ó x i m o domt>go se ¡«srará el 
p r i m e r partido de f ú t b o ! de rampeo-
,nat«x 
— E n breve ae f o r m a r á «1 «o ir ipo 
í!e nipby. . 
Departamento de F r e o s » y P r o -
prganda y P u b ü c ciooes - P a r a el 
día de !vanío Torrtá* de Aoiiinrv «e 
e s t á n preparar do diversos ac to» 
— H a «=> ido el primer p e r i ó d i c o 
^ít lral de nbesrtro S E U . 000 «1 t í t i r 
'n de " F o r i * " . 
PEKÜR 
evita \A <iaM« del pelo, 
PEKUB 
ESTUDIANTES; Cuando 
nTsestra Patria caminaba ha. 
c'a el abi mo, a ORUsa de la 
. inep itud y dosci é i i t o de sus 
g f G D s r n a i i t e s qi/e nov supie-
ron mantener, ni sn presti-
dlo' ni su fuero h^s'órico, los 
estudiantes españobs fcallá-
banse en diserspancia ideor 
lógica p^rupf drs en sindica-
tos diversos y por coidíí-
gruicnt'e no había entre ellcs 
amistad, ni era oamaradéría 
qrre sirve *de ocn^^ión o en. 
lace a toda colectividad para 
el m^or loqro d e aquellas 
mejoras precisas en b e n i í f l -
ri0 de su clase y situación. 
El odio y la. r i v a l i a 4 i - entre 
ê ŝ t ó n \ ó cft.r??c'or̂ s de tal 
pravedad, que Imbimos ole 
st te-ti.̂ Os de innumerables 
reyertas, en alfrunas de las 
' cttavle8 muñeren muchos de 
nup^tros camar ' , da /5 . 
Hoy..., al "Volver lai Ban-
clcrrs Vic^criosss", rn Cbte 
alborear risuoño d? la Nue. 
va España, gracias a la sb-
n^cfaríón. s?crTc;o y lealtad 
de una iuventüd' an'mosa. 
valiente v aguerr da, vemos 
con iú'trlo qne el rdio y la 
venganza no existen ya en-
tre los esttidiantea. Ahora 
rema entre ellos camarade-
ría, hermandad, criterio Una 
n'me. v0z única, y es..., que 
ya no hay diversidad d9 opi-
n:óu ni var'.sd-d d'í sindica-
tos, peraue el S.18.n., único 
Sirdiento E^pancl Un'versi-
tório, ha cabido, in^ulc^r ,en 
la cla?e e^tud:ant l . la Doc. 
trina del CESAR, esa Doc. 
• trina h^rm^sa y sublime quo 
nos legó JOSE ANTONIO y 
cu '̂a custodia prcc:s.amon>e 
a los estud;ant3s fué enco-
men "r-da. Paro es que el 
S.E.U. vela, además, por el 
CONSIGNA: 
"Todas las juventudes corscien 
i tes de su respon:abiT dad se 
afanan en reajustar el mun-
do. Se afanan por el camino 
de la acción y, lo que impor-
ta más, por el camino del 
j pensajnicnto, sin cuya cons 
• tan t e vigilia la acción es pu-
• ra barbarie." 
JOSE ANTONIO 
interés profesional de sus afi 
liados, haciendo que su vos, 
la voz única que ahora ola-
ma entre los estudiantes, sea 
escuchada, con respeto en los 
'claustros universitarios; es 
que el S.E.U. atiende taa^ 
Lién a la formación moral, 
religiosa, política y profesio-
nal de sus afiliados, y... por 
si és'o fuera poco, atiende a 
la formación ¿remilitar, 
pues dentfro de pocos días 
veréis desfilar por nuestras 
calles, con una gallardía i; 
marcialidad sin par, la Mili-
cia Universitaria, creada ípor 
reciente decreto de nusstro 
Caudillo; la Milicia de esos 
jóvenes que en los primeios 
días de lucha, marcharon a 
les frentes de combate sin el 
más lacónico comunicado a 
sus familias, que no Volvi, n 
a verles hasta que su nom-
bre se acempanaba de un 
¡ P E E S E N T E ! sintetizando 
su inmortalidad; la milicia 
de esos estudiantes que al-
gún tiempo antes fueron ©on 
Fid erados como parásitos de 
la socier'ad, y que entonces, 
como ahora, supieron y sa-
brán ofrendar sú vida comO 
ningún otro en holocausto 
de la Unidad, Grandeza y T A 
bertad de su Madre Patra, 
Por eso | estudiantes que 
aún permanecéis indiferen-
tes sin querer escuchar los 
conejos y llamamientos del 
S.E.Ú., en nombre de la co-
lectividad docente: |Acudid 
presurosos a encuadrares en 
eŝ e SINDICATO Unico^ 
pues en' él encontraréis anu 
paro y protección en vn^s-
tms justas y nobles ^pira-
cienes, hadaréis una herman 
dad que os hará llamar "ca-
marada" al compañero que 
an̂ -es mimbps con recebo y 
envidia; finalmente, este Sm 
dicato que nació en días do 
zozobra, sabrá en días de 
tranquilidad, convertir en 
real'dad el pronósito de núes 
tro Caudillo, "la reivind*ca-
chón total de la Universidad 
c'ár'ca continuadora de su 
gloriosa tradición, de su es-
píritu, de su doctrina, y su 
mor?!l, para que vuelva a s«r 
luz v faro de los pueblos his^ 
panos. 
¡Arriba España! 
CAMAP.ADAS: Tenemos dos valiosas publicaciones donde! 
distraer n u e s t r o a t e n c i o D y forjar nuestra Cultura, "GUIA'*' 
y "HAZ" . 
En "GUTA" podemos orientarnos en el aspecto Profesio* 
naJ, pues contiene, secciones artículos yv colaborac'ones sobre 
íauf» dintintas Carreras, Op-osic enes, etc., que superan a todaa 
l a s publicaciones de' este tipo editadas antes en • Elspaña. 
En "HAZ" encontraremos manantial abundante donde sa¿ 
dar nuettra sed IDoctrina' y actualidad deportiva. 
Const tüye ún deber para todo. Camarada la tectura de é»* 
tas Publicaciones. Suscribiros a eüaa y coa ello coatribuÁr&S 
«¿ rftsur^ir Patria. # 
I Leos acude en socorro I 
I de la ciudad hermana I 
é l i n c e n d i o d e 
(Viene dé la página primera) 
E n l a m a ñ a n a d e k o y s a l d r á 
u n p r i m e r c o n v o y d e 
A P R O V Í S Í O N A M I E N T O 
E a otFo lugar de este número verán nuestroíS jecto-
res, gue ei injeendio que se i a pt̂ adaitcido en la cüudad 
Jseiknana de Santander, reviste oaiaüt&ces de verdadera 
BQ. espíritu de solidaridad:—-5x̂ Situ-lâ > del í^tado 4 
líacioaal-Siadicaáfisifca—exige que en ayuda de esta oa- % 
p^ái ex^Aola se acuda con la urgencia que las cir- % 
«unstandats d^aaadaa. % 
7% lÁón, q̂ ie aparte de la.s razones expuestas, siente •: 
per Saaitandesr ima fraternal simpatía, va sin dila- % 
xá&a. em. su socorro. *• 
@OBK> priaaaer envío, en la mañana de hoy sale pora j 
!̂  la «eapftaj BKxátaÉejSa un convoy integracb por diez gran- ¡: 
^ ¡^a csamoam mte llevaii a nuestros berananós de San-
$ iamk&e MEL KHiCXS^AMOS de pan, OENCQ MIL | 
* de hssÉna. y PINCO $SIL de patsstae. | 
Msdeauirra 
eoítaunicado 
las fuerzas ¡â feo asaaido d 
it^iacas 
ei á'ente griegô  
ĝ se 'la vMeMa itieim a 
cia. Actividad peor peate de los 
aviones iíaliaaos. Un avión ene 
xicMgo f ué éeraiftado. 
Sec^aies ééh ê serpo de avía 
.cien allsnían iaan feomljardea-
ĉto violenta-meiite las bases aé-
i-cas británicas, rutas de coímu-| 
«ikiácion^s y aeĉ one,?! motori-
zadas en Mrica. Aviones aíe-
xnanes de caza derribaron so-
itoe Malta -tres apairatoe de ca-
cea fcritánáiCoa tipo "Hutricaae^. 
k I<os avionasi italiano® Toomr*' 
^rdearon el aeródromo fie Mi 
kawa de Malta y la bafe© in-
'gSesa de Sarabuk. 
^ A consecuencia de la resis-
jteaeia de las tremas italiana»i 
íen el sector de Kenya, uaia 
iíuerte ccüíurnna brit^ca fué 
mbMgaáa. a retirarse"^ 
dar. En la región oeste dei la-
go Eodofto, miestraiS tropas 
txaitsnóan su penefctación. 
Somália italiana.—Las fuer-
-zas enemigas han sido rechaza 
d̂as hasta la «íínea del río Pju-
ba. Continúa el feeneciito del 
ÍS lector® 
E i vmésmíi 'desatado el sábado 
sabré pmestra región y que fué 
causa de tmios daños en tutestra 
provincia, ms skmsó a nosotros 
r E l Cairo, 17.—> Comunicado 
del cuartel general británico: 
%¿bia y Eritrea.—La situa-
ción no ha experimentado ao-
v̂edad. 
f Abisdnia.—Después de la ocu 
pachón de Koritzo, producida el 
día 14 de febrero, no queda 
ningún italiano en tesratorio de 
•Egipto y Sudán, aparte ê 
los paasioneros. Ha sido reanu-
dado nuestro avance hacia Gon 
La ammtííMdái. en el si-.mmistro 
de jimio ^éciríco, las interrupcio-
nes frommíes de las Mneas y los 
ĉ agones ° submgmantes, hicieran 
impasible fat̂ donannenio ¡de las 
UfuMipias, con sus hornillos de jun 
dicián ecHeníados eléctricamente. 
Las /averías 'de hu lineas tele-
gráficas impidieron, además, por 
oirá parte, la. cotmuñcqdón con el 
resto de España que m por ¡radio} 
pudimos establecer. \ 
Bastarán estas palabras infor-
hiativas para que e¡ lector excuse 
las de jttstificaciptt dS •mciivo de 
no haberse publicado PROA el 
áonmigo. j 
Fuimos los primeros y princi-
psie* pmj&dicaáaSi eom tUo. 
y de toda clase de elementos de 
auxilio y que para coordinar 
esta ayuda, sale inmediatamen-
te para dicha ciudad. 
E l Director General de Se-
guridad, los gobernadores civi 
les de Santander y Burgos, ios 
jefes de las unidades civiles y 
militares que han acucHdo en 
socorro de Santander, han ri-
valizado en eficacia y heroismo 
para realizar los servicios que 
se les habían encomendado. Su 
actuación meritísima merece la 
gratitud de todos los españoles. 
E l comportaaniento de las 
provincias españolas, que se 
han solidarizado fulminiante. 
mente con la desgracia de la ca 
pitaí montañesa, es conmove-
dor. Ello poñe dé relieve el sen 
UÁO de fraternidad y comuni-
dad entre todas las comarcas 
españoias. 
Todos los comandantes de 
•barcos de gwerra y mercantes 
, surtos en la bahía de Santan-
í der, pusieron inmediaíbamente 
| a disposición de las autorida-
í des sus trijpuíaci'ones y sus me-
dios de comunicación radiote-
I legráficas. Los buques "Uad 
| Martín", "Turia" y "Pluton", 
sirvieron de enlace constante 
con Madrid, Bilbao y. San Se-
bastián. 
SE ABRE TIMA SUS-, 
CSIFOSON NAOIONAL 
PARA SOCOílREIl A 
LOS DAMNíFIOAD OS 
" Por el Ministerio de la Gro-
\ b&maeión se han cursado tele 
| gramas circulares a todos los 
L gobernadores civiles eomuni-
i&ando que pu^cien acei)iajr do-
nativos y aportaciones para los 
Idiainnificados de Santander.— 




ta camiones con fuerzas de In-
genieros de está guarnición sa-
lieron está tarde a lias cuatro 
%)ara Santander, para cooperar 
a los trabajos de salvamento. 
X. X X 
Logroño, 17.—El , goberna-
dor civil ha ^ manifestado que 
anoche, a las once y. media, sa-
lió de Logroño, con dirección 
a Santander, un equipo de bom 
beros con una motobomba. A 
las ocho/de la mañana de hoy 
han partido también, con direc-
ción a la capital montañesa 
cuatro, camiones cargados con 
ocho mil kilos de pan, dis&í-
buidos en raciones de cuatro, 
cientos gramos.—(R, N.), 
E F E C T 
d e l t e m p o r a l 
o t r a s p r o v i n c i a s 
O Q O — 
San Sebastián, 17.—Hoy que 
daron restablecidas las eomnni 
caciones telefónicas con Bilbao. 
Brigadas de obreros trabajan 
activamente en la reparación 
de cables en lugares donde fue_ 
ron derribados los postes. 
X X X 
Bilbao, 17.—El temporal ha 
causado grandes destrozos en 
esta capital. E l número de he-
ridos fué reducido en compa-
ración con el furioso desarrollo 
del temporal en las últimas^cua 
renta y ochó horas.—(Cifra). 
es 
adrid 
A última hora de la-tarde d I 
?stde para W h -
aa'licto liaoe días con el fin de • 
nar, y resolver asüntos de 
rés para nuestra provincia^ ei ^ 
j lentísimo señor. Gobernador C"^ 
jjefe Provincial del Movimiento 7 
mara/lbi CarL-kB Plriñll^ ' ^ 
maradia Carlos Pinilla. 
viaciO 
¿0 BE 
Wásliington., 17-. — Hopkios, que 
acaba de regresar de Europa de % 
misión especial qúe le confió Roose-
velt, ha íomado parte en una confe-
'rmeia celebrada ©n la Casa Blanca, 
a la que asistieron los saoretarios de 
Guerra, Marina, Hacieada y Agri-
cultura y el director geiiiera'l de 
Prosupuestos. 
El secretario del Presidente decía 
ró á los periodistas que esta reunión 
pertenece a una serie de consultas en 
carso para ladoptar medidas prelimi-
nares con relación al proyecto de 
ayuda a las demoeracias. Añadió que 
una vez aprobado el proyecto de ley, 
se tomarán más acuerdos yvempeza-
ráa a1 aplicarse los préstamos previs-
tos. Anunció también que la entre-
vista del domingo entre Roosévelt ,y 
Hopkins, duró hasta las dos de la 
madrugada.—R. N. 
OBRERO CAMPESINO: 
Coopera para construir im 
grupo de la Obra Sindical 
del Hogar en / tu pueblo, 
en tu aldea. E l día que 
I consigas tu vivienda, que 
constituya tu hogar, tu vi-
da sera más alegre hacisn-
do vivir a los tuyos en au-
_téntica 'comunidad y fa-
milia. 
UNA VIVIENDA SANA Y ALEGRE ES TAN NECESARIA 
KARA TU VIDA COMO LO ES UNA AUMENTACION 
la situación en 
Extremo Oriente 
-0G0-
Niíeva York, 17.-EI mimslñ 
Marina ha .declarado que hr 
tuación de Extremo Orieitie* 
agrava. Añadió que la rjoliuib 
futura depeiíderá de la aciitudit 
los Estados Unidos y del desarrv 
lio de los acontecimientos p £ 
















Don Alfonso Roma 17. 
bón se encuentra en grave 
conisecuencia! de una ar.gjna ' ^ 
cho. La dolencia se inició bace 
días. ' ' _ 
El comunicado facultativo . y 
el paciente ha pasado ^ » Jero: 
quila, habiéndose comprobado ' dQ ^ 
mejoría, dentro de la giero 
El enfermo se halla hop1. ^ • prest 
dona» ̂  en un hotel de Roma, 
ten su esposa 
hijos. 
doña Victof&Jf 
Entre otras persoi,Tî  lidades, 
ha 
do visitado por el príncil^ 
monte. La Santa Sede y , 
Real, se interesan por e ^ 
la emermedad.—R. -,>" 
"El Caudmo exige la 
UpSÍ BARCO DE l^lAiíSPOIlTE m m ^ f ^ í ^ ^ ^ é ^ B m UN M^ADOR D E LA ESCUADRA ALEMANA 
ill ^ J ^ J 
trucción de España- ^ > j 
T tu e.fuer.o e » ^ ^ 
do tu vivienaa. ^Zyjp toas 
ayudará y la Obra » 
del Hogar orientara ^ 
íad < 
pía , 
^dac 
maye 
Ono, 
teta. 
sien. 
aya, 
